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Toiminnallisessa opinnäytetyössä kokeiltiin Aistien-menetelmän soveltuvuutta nuorten kanssa 
tehtävässä päihdetyössä. Opinnäytetyö toteutettiin Helsingissä Nuorten päihdepysäytysyksikkö 
Muuvissa sen asiakkaina olleiden kahden nuoren kanssa heidän yksilöprosesseinaan. Aistien-
menetelmää on kehitetty Laurea-ammattikorkeakoulussa, ja sen ideana on rakentaa ja käyt-
tää moniaistista tilaa elämyksellisenä ympäristönä. Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli 
tarjota elämyksiä kaikille aisteille tilat rakentaneiden nuorten mielenmaisemiin perustuen. 
Tavoitteena oli kokeiluun osallistuneiden nuorten aktivointi. Menetelmän avulla tavoiteltiin 
nuorten hyvinvoinnin tukemista ja voimavarojen löytymistä sekä vuorovaikutuksen edistämistä 
heidän elämänsä tärkeiden ihmisten kanssa. Moniaistisen tilan tarkoituksena oli näyttäytyä 
oppimisympäristönä, jonka avulla nuorilla oli mahdollisuus välittää tietoa itsestään muille ja 
olla samalla heidän itsensä aikaansaama rentouttava paikka. Lisäksi toiminnalla pyrittiin mo-
tivoimaan nuoria päihteettömyyteen Muuvin toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä suunta-
maan nuorten katse tulevaisuuteen ja positiivisiin asioihin. Huomioon otettiin asiakasprosessin 
taustalla tapahtunut nuoruuden identiteettineuvottelu.  
 
Asiakasprosessin vaiheita olivat moniaistisen tilan suunnittelu, rakentaminen, vierailut val-
miissa tilassa sekä palautteen keräys. Nuoret kutsuivat vanhempansa vierailemaan tilaan, ja 
lisäksi työryhmän jäsenet ja muut nuoret kävivät katsomassa niitä. Nuorilta saadun palaut-
teen mukaan tilojen rakentaminen oli mielekästä tekemistä, ja heille välittyi tunne kuulluksi 
tulemisesta prosessin aikana. Niin menetelmän kokeiluun osallistuneet nuoret kuin Muuvin 
työryhmän jäsenet kokivat menetelmän hyvänä osana nuorten päihdepysäytyksen yhteydessä 
tapahtuvaa toimintaa. Toiminnallisen opinnäytetyön perusta oli toiminnan arviointi. Arviointi 
perustui toiminnan kuvaukseen, nuorilta saatuihin kommentteihin, palautelomakkeiden vasta-
uksiin, työryhmältä saatuun palautteeseen sekä omiin havaintoihini.  
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The aim of this functional study thesis was to examine a pilot based on "Senses"-project in 
Helsinki in the juvenile substance abuse treatment unit called Muuvi with its two customers. 
The thesis was carried out as these customers' individual processes. "Senses"-project has been 
developed in Laurea University of Applied Sciences and the objective is to improve and use 
multisensory space as an experimental surrounding. The purpose of the thesis was to offer 
experiences for all senses based on those customers' mental landscapes and to activate them 
with a help of the project. Through the process, the support of their wellbeing and encour-
agement in their interaction with their close relatives was pursued. The aim of the multisen-
sory space was to promote learning and give those young people a possibility to transmit in-
formation about themselves to the others. It was also supposed to be a relaxing environment 
accomplished by them while aimed to motivate them of being sober which is another Muuvi's 
principle. The processes focused on positivity and made those young people look in to the 
future. The identity negotiation of youth was in the background while planning the pilot.  
 
The phases of the customer process were designing the multisensory space, building, and vis-
its in complete space and collecting feedback. Both young invited their parents to visit the 
space and also the members of Muuvi team and other customers visited them. According to 
the feedback from those two young, building spaces was meaningful action for both of them 
and they felt they were being listened throughout the process. The results indicate that both 
young people and Muuvi team members experienced project as a good part of the activity 
happening in Muuvi. The basis of the functional study thesis was the evaluation of the action. 
The evaluation was based on description of function, comments from two customers who took 
part in the pilot, given answers in the feedback forms, feedback from the team members and 
made observation.  
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1 Johdanto
 
Opinnäytetyöni kohteena oli Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön erityispalvelu 
Nuorten päihdepysäytysyksikkö Muuvin asiakkaat. Muuvin palvelu on tarkoitettu noin 13–17-
vuotiaille lastensuojelun asiakkaille, ja asiakkuuden kriteerinä on aina vakava huoli siitä, että 
nuori vaarantaa terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä. (Helsingin Diakonissalaitos 
2013.) Opinnäytetyöni toiminta pohjautuu "Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämäs-
sä"-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää moniaististen elämysympäristöjen rakentami-
sesta monien erilaisten tahojen toiminnassa hyödynnettävä työväline. Aistien-menetelmän 
soveltaminen nuorten kanssa tehtävässä päihdetyössä oli erinomainen mahdollisuus, sillä en-
nen tätä pilottia menetelmää ei ollut hyödynnetty tämän asiakasryhmän kanssa. Aiheen valin-
taan vaikutti Muuvissa syksyllä 2013 suorittamani ammattityön ja palveluinnovaatioiden kehit-
tämisen harjoittelu. Tuona aikana kiinnitin huomiota Muuvin asiakkaina olevien nuorten akti-
voinnin tarpeeseen, sulkeutuneisuuteen ja rikkinäiseen minäkuvaan. Heidän toimintansa ja 
elämätyylinsä oli päämäärätöntä, tuhoisaa ja kuluttavaa niin heille itselleen kuin heidän lä-
heisilleen.  
 
Opinnäytetyön toteuttaminen samassa työympäristössä harjoittelun kanssa syvensi aiheen 
tuntemusta. Opinnäytetyön ja harjoittelun yhteen nivoutuminen auttoi minua muodostamaan 
aihepiiristä mielessäni laajemman kokonaisuuden sekä antoi toiminnalle realistisemman näkö-
kulman työelämän lähtökohdista ajatellen. Olen aiemmalta koulutukseltani visuaalinen mark-
kinoija ja koin aiemman työ- ja koulutushistoriani olevan yksi vahvuuksistani menetelmän ko-
keilun käytännön toiminnan ja tilan visuaalisen hahmottamisen ja toteuttamisen osalta. Päih-
detyöstä ja päihdekatkaisu- ja -kuntoutustoiminnasta minulla oli aiempaa kokemusta niin 
opiskeluun liittyvien projektien kuin työhistorian puolesta. Erikoistuin opinnoissani marginali-
saatioon, hyvinvointiin ja osallisuuden vahvistamiseen ja näin aikuissosiaalialan tietotaitoni 
antavan minulle hyvät valmiudet tämän nimenomaisen asiakasryhmän kanssa toteutettavaan 
toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Valtaosa Nuorten päihdepysäytysyksikkö Muuvin asiakkaista 
on täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevia, joille hoitojakso on ikään kuin viimeinen tarjottu tilai-
suus muuttaa päihdeorientoitunut elämäntyyli ennen aikuisuuden mukanaan tuomia vastuita 
ja vaatimuksia. Tämä oli yksi syy, minkä vuoksi halusin kohdistaa menetelmän kokeilun juuri 
Muuviin ja työskennellä asiakkaina olleiden nuorten elämänlaadun parantamisen eteen. 
 
Aloittaessani työskentelyn päihderiippuvaisten nuorten kanssa, koin tärkeänä tarkastella heitä 
koskettavaa ongelmaa laajemmassa mittakaavassa, saavuttaakseni paremman ymmärryksen 
tason nuorten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Päihderiippuvuuden sanotaan syntyvän 
lapsuuden ja nuoruuden aikana joko sosiaalisen oppimisen kautta, yksilöllisen taipumuksen, 
mutta myös perintötekijöiden vaikutuksesta (Kuokkanen, Melin, Naumanen, Painilainen 2011: 
110). Sosiaalitieteiden tohtori Tomasz Drabowiczin mukaan huono-osaisuus on moniulotteinen 
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ongelma, jossa syyt ja aiheuttajat ulottuvat toisiinsa kietoutuen niin yhteiskunnan kuin per-
heen tasolle. Huono-osaisuuden voidaan nähdä koskettavan tiettyjä ryhmiä, kuten pitkäaikais-
työttömiä, maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä. Periytyvän huono-osaisuuden nähdään 
kehittyvän tietyissä olosuhteissa, joita voivat olla esimerkiksi perheen matala koulutustaso, 
päihdeongelmat ja yksinhuoltajuuden lisäksi monilapsisuus. (Kuokkanen ym. 2011: 38–39.) 
  
Suomalainen päihdekulttuuri sekä eräänlainen tunteiden ilmaisun vaikeus heijastelee kansain-
välisen tason aihetta käsitteleviin tutkimuksiin. Vuosina 2004–2007 toteutetussa PROFIT-
projektissa analysoitiin sosiaalista perimää, periytyvää eriarvoisuutta ja niihin liittyviä tekijöi-
tä kahdeksassa Euroopan maassa Suomi mukaan lukien. Kun vertailtiin nuorten aikuisten ko-
kemuksia heidän lapsuudenkotiensa huono-osaisuudesta, suomalaisten vastauksissa korostui 
muita maita enemmän lapsuudenkodin alkoholiongelmat ja perheenjäsenten väliset huonot 
suhteet. (Kuokkanen ym. 2011: 26, 40.) Ei voida kuitenkaan yleistää, että nuoren päihteiden-
käyttö olisi aina seurausta hänen kehitykselleen epäedullisesta kasvuympäristöstä. Päih-
teidenkäytön aloittamiseen ja jatkamiseen vaikuttavat monet asiat, kuten juhlimis- ja nuori-
sokulttuuri, päihteiden saatavuus sekä kaupungistumisen aste (Seppälä 2003: 15). Nuortenkin 
keskuudessa huumeita ja alkoholia käytetään pahan olon lääkitsemiseen (Kuokkanen ym. 
2011: 110). Toiminnan tavoitteita miettiessäni pyrin ottamaan huomioon edellä mainitut asi-
at. Vuorovaikutuksen tukemisen edistäminen muodostui tärkeäksi tavoitteeksi. Taustatiedois-
ta kumpusi idea nuoren identiteettineuvottelun ja voimaantumisen lähempään tarkasteluun. 
 
Nuorten päihteidenkäyttöön puuttuminen on erityisen tärkeää heidän haavoittuvaisuutensa ja 
päihteidenkäytön aiheuttamien lieveilmiöiden tuhoisuuden takia.  Päihteidenkäytön on todet-
tu lisäävän elämänhallinnan ongelmia. Se tuo mukanaan epäsäännölliset elämäntavat, passivoi 
käyttäjän ja saa aikaan avuttomuuden tunnetta ja tekee sosiaalisesti riippuvaiseksi huono-
osaisuutta lisäävästä verkostosta. Passiivinen elämäntyyli, josta puuttuu sisältö, kasvattaa 
liiallisen päihteidenkäytön riskiä ja lisää siitä aiheutuvia haittavaikutuksia. (Kuokkanen ym. 
2011: 110–111.) Nuoret joutuvat rahoittamaan päihteidenkäyttöään usein rikollisin keinoin. 
Rahoitus yritetään järjestää muun muassa varastamalla tavaraa ja myymällä sitä eteenpäin. 
Huumeiden myynti on nuorille yksi tapa rahoittaa omaa käyttöä ja tätä myöten uppoutua sy-
vemmälle rikolliseen toimintaan ja päihdemaailmaan. Jussi Perälä kuvaa väitöskirjatutkimuk-
sensa haastatteluihin ja kenttätutkimukseen perustuvassa kirjassa Ikuinen säätö - Helsingin 
huumemarkkinat (Perälä 2013: 213) huumekaupan jännittävyyttä ja kiehtovuutta verraten sitä 
tavalliseen arkeen työttömänä tai pienipalkkaisessa ammatissa. Perälä pohtii kirjan lopuksi, 
miten hänen kontaktiensa kohtalot tulevat toistumaan henkilöiden vaihtumisesta huolimatta 
huumemarkkinoiden houkutellessa jatkuvasti uusia nuoria toimijoita jatkamaan toimintaa 
huumekaupan parissa. Tämän lisäksi niin tytöt kuin pojat ovat vaarassa joutua seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreiksi. Anna Vuorelainen käsitteli oikeussosiologian ja kriminologian tutki-
muksessaan vuonna 2012 nuorten vastikkeellista seksiä pääkaupunkiseudulla. Kaikissa hänen 
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tutkimusaineistonsa haastatteluissa mainittiin päihteet korvauksena seksistä ja suomalais-
nuorten kerrotaan vaihtavan seksiä alkoholiin ja tupakkaan. Vaikka tutkimuksen haastatteluis-
ta oli välittynyt kuva siitä, ettei vastikkeelliseen seksiin päädytty päihderiippuvuuden takia 
vaan motiivina oli lähinnä pakoilla arkea ja huvitella, olivat alkoholin kertakulutusmäärät silti 
merkittäviä ja nuoret käyttivät päihteitä usein arkisin ja keskellä päivää. Myös yhdysvaltalai-
sissa ja brittiläisissä tutkimuksissa nähdään vahva yhteys huumeidenkäytön ja seksinmyymisen 
välillä. (Elonheimo & Vuorelainen 2013.) Näiden vakavien asioiden takia koen nuorten tukemi-
sen ja mahdollisimman varhaisen puuttumisen erityisen tärkeäksi, etteivät he omalla toimin-
nallaan vahingoittaisi itseään tai sabotoisi tulevaisuuttaan enempää kuin ovat jo mahdollisesti 
tehneet. 
 
Nuoret tulevat päihdekatkaisuun monesti vasten tahtoaan, mikä tekee heidän auttamisestaan 
ja päihteettömänä pysymisestään haastavaa etenkin hoitojakson jälkeen. Ulkopuolisen on vai-
keaa saada päihteidenkäyttöä loppumaan ja päihdemyönteistä elämäntapaa muuttumaan, 
ellei halu raittiuteen lähde päihteitä käyttävästä henkilöstä itsestään. Näille nuorille on omi-
naista päihteiden glorifiointi, jolloin niiden haittavaikutukset kielletään tai niitä vähätellään 
ja toleranssi käytön kritisointia kohtaan on hyvin matala. Päihteet eivät ole aiheuttaneet 
käyttäjälle tässä vaiheessa vielä tarpeeksi harmia ja vaikeuksia, jotta ne osattaisiin yhdistää 
ongelmien aiheuttajaksi.  
 
Toiminnallisen opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, miten Aistien-menetelmää voitaisiin 
hyödyntää nuoren päihdepysäytyksessä sekä päihdetyössä. Toiminnan ydin oli rakentaa nuor-
ten kanssa yksilötöinä moniaistisia tiloja heidän positiivisiin muistoihinsa, haaveisiinsa tai tun-
temuksiinsa perustuen. Opinnäytetyöni teoreettiseen viitekehykseen otin käsittelyyn Muuvin 
toimintaympäristönä ja nuoruuden identiteettineuvottelun. Lisäksi avasin nuorten osallisuu-
den, voimaantumisen sekä moniaistisuuden käsitteitä. Olin itse mukana menetelmän kokeilus-
sa koko toiminnan elinkaaren ajan. Näin ollen oman toimintani ja ammatillisuuteni kehittymi-
nen ja analysointi ovat vahvasti läsnä raportissani. Oli tärkeää pohtia Aistien-menetelmän 
kehittämistä sekä kaikki osapuolet huomioonottavia asioita menetelmän menestyksekästä 
hyödyntämistä ajatellen. Kirjallinen raportti toimii viestintävälineenä muille, jotka haluavat 
selvittää tämän menetelmän käytön mahdollisuuksia jatkossa. 
 
Työssä käytän Aistien-menetelmästä nimitystä prosessi. Vaikka tilan parissa työskenneltäessä 
oli nähtävissä projektille ominaiset alku ja loppu, menetelmän kokeiluun osallistuneilla voi-
daan ajatella alkaneen käytännön työskentelyn rinnalla henkisen kasvun prosessi. Se oli läsnä 
koko työskentelyn ajan ja jatkui sen loppumisen jälkeen. 
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2 Aistien-menetelmä ja moniaistinen tila 
 
Opinnäytetyön taustalla on ”Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä ”-hanke, jon-
ka painoala on turvallisuudessa ja yhteiskuntavastuussa. Laurea-ammattikorkeakoulu koor-
dinoi hanketta, ja siinä kehitetään nimensä mukaisesti moniaistisia oppimisympäristöjä yh-
teistyössä oppilaitosten, museoiden, yhdistysten ja julkisen sektorin kanssa. Hanke käynnistyi 
syksyllä 2011 ja päättyy vuoden 2014 lopussa, ja siinä edetään pilottien kautta. Pilotit toteu-
tettiin vuoden 2012 aikana paikallisesti ja vuonna 2014 niitä kierrätetään valtakunnallisesti 
hankkeen toimijoiden välillä. Tämän opinnäytetyön menetelmäkokeilu on yksi hankkeen osana 
toteutetuista piloteista. Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, ja se kuuluu Man-
ner-Suomen ESR-ohjelmaan, toimintalinjaan 3 ja sen "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiivi-
siksi kansalaisiksi"-hankekokonaisuuteen. Hanketta rahoittava viranomainen on Lapin elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus. (Räty, Sivonen, Saarela, Laurikainen & työryhmä 2013a: 
48.) 
 
Aistien-menetelmän ydin on moniaistinen tila, jolla tarkoitetaan eri aisteille elämyksiä anta-
vaa tilaa, joka on helposti muokattavissa.  Moniaistista tilaa alettiin kehittää Laurea-
ammattikorkeakoulussa vuonna 2007, jolloin lähtökohtana oli maahanmuuttajien kanssa teh-
tävä työ. Ideana oli hyvinvoinnin tukemisen rinnalla tukea maahanmuuttajien oman kulttuurin 
siirtymistä sukupolvelta toiselle ja lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä. Tilassa hyödynnetään 
eri aisteja, ja sitä käyttävät ihmiset voivat muokata sen omannäköisekseen. Tila on mahdol-
lista rakentaa siten, että ihminen voi kuvitella olevansa hetken jossain toisessa ajassa tai pai-
kassa, jossa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisensa. Elämyksellisyys edistää tilassa tapahtu-
vaa vuorovaikutusta ja tila tarjoaakin elämyksiä kaikille aisteille. Valmiin tilan lisäksi koko 
prosessi on tärkeä, sillä konkreettinen yhdessä tekeminen ja suunnitteleminen erilaisten ih-
misten kesken edistävät vuorovaikutusta, oppimista ja yhteisöllisyyttä. Tilan aikaansaama 
ympäristö virittää keskustelua ja ajatuksia. (Räty & Sivonen & Saarela & Laurikainen 2013b: 
3.) 
 
Tilan keskeisenä ajatuksena on elämysten tuottaminen moniaistisesti. Moniaistisuus eli mul-
tisensorisuus tarkoittaa monen aistin kautta yhtäaikaisesti saatua aistikokemusta, jonka väli-
tyksellä ihminen hahmottaa maailmaa. Moniaistisuutta voidaan käyttää rentoutuksen ja hy-
vinvoinnin tuottamiseen sekä tukena muistelutyössä. Moniaistisen tilan ääni- ja kuvamaisemat 
rakentuvat nykyteknologian ja erilaisten rakennus- ja somistuselementtien avulla. Kuvana 
voidaan käyttää esimerkiksi videota tai stillkuvaa. Kuva voidaan heijastaa seinälle projektoril-
la kannettavan tietokoneen avulla. Äänimaailma voi olla tilaan sopivaa luonnon tai muun ym-
päristön ääntä tai musiikkia. Tekniikkana voidaan käyttää samaa kannettavaa tietokonetta ja 
saatavilla olevaa äänentoistojärjestelmää. Musiikkia käytettäessä otetaan huomioon Teosto- / 
Gramex-säädökset. Tilaa voi ja kannattaa somistaa niin viihtyvyyden kuin keskustelun herät-
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tämisenkin takia, mutta sinne tuotaviin esineisiin on syytä kiinnittää huomiota. Tarkoituksen-
mukaisuus on yksi prioriteeteista, samoin kohtaamisen ja keskustelun edistäminen. Mahdolli-
suus koskea ja tunnustella esineitä on tärkeää. Maku- ja hajuaistit huomioidaan tuomalla ti-
laan asiayhteyteen sopivaa ruokaa, juomaa ja muita tuoksuvia elementtejä. (Räty ym. 2013b: 
3, 8, 22–23, 25.) 
 
3 Muuvi toimintaympäristönä 
 
Muuvi on keväällä 2013 avattu nuorten päihdepysäytykseen keskittyvä päihdehoitopaikka Hel-
singissä. Muuvin palvelut on tarkoitettu lastensuojeluasiakkaille. Asiakasryhmän iäksi on mää-
ritelty 13–17-vuotiaat nuoret, mutta käytännössä asiakkaat ovat olleet suurimmaksi osaksi 16–
17-vuotiaita. Jotta päihteetön hoitojakso voidaan turvata, on mahdollista soveltaa lastensuo-
jelulain mukaisia rajoittamistoimenpiteitä kuten yhteydenpitorajoitusta ja liikkumisvapauden-
rajoitusta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, ettei nuorilla ole omaa puhelinta käytössään, eivätkä 
he voi poistua Muuvista yksin ulkoilemaan ennen kuin se todetaan turvalliseksi päihteettö-
myyden kannalta. Pysäytysjakson pituus on maksimissaan 12 viikkoa, mutta hoitosuunnitelma 
tehdään jokaisen nuoren kohdalla yksilöllisesti. Pysäytysjakson aikana nuorelle rakennetaan 
jatkohoitosuunnitelma, johon sisältyy joko avo- tai laitoshoito sekä tarvittaessa erikseen rää-
tälöityjä palveluita. Jatkosuunnitelma rakennetaan yhdessä nuoren, hänen lähiverkostonsa 
sekä sosiaalityöntekijän kanssa. (Helsingin Diakonissalaitos 2013.) 
 
Muuvin asiakkuuden kriteerinä on vakava huoli nuoren terveyden ja kehityksen vaarantumises-
ta päihteidenkäytön takia. Pysäytysjakson keskeinen tavoite on valmentaa ja motivoida nuori 
muuttamaan haitallista elämäntapaansa sekä antaa nuorelle valmiuksia ja välineitä arkielä-
män hallintaan. Jaksolla yritetään luoda nuorelle toivoa ja tulevaisuudennäkymiä. Nuoret 
ovat mukana hoitonsa suunnittelussa ja saavat vaikuttaa Muuvin toimintaan ja osallistua ra-
kenteiden suunnitteluun. Muuvissa nuoren ja hänen perheensä tukena on moniammatillinen 
työryhmä, jolloin heidät voidaan kohdata kokonaisvaltaisesti. Työskentelyssä yhdistyvät las-
tensuojelun, perhetyön, päihdetyön ja nuorisopsykiatrian lähestymistavat ja menetelmät. 
Osaston työryhmään kuuluu muun muassa sairaanhoitajia ja sosionomeja, ja heidän lisäkseen 
käytettävissä on toimintaterapeutti, psykologi, perheterapeutti ja lääkäri. Muuviin asiakkaaksi 
tulevan nuoren ja hänen perheensä tilanne kartoitetaan laaja-alaisesti ja nuorella on kaksi 
omahoitajaa heti hoidon alusta alkaen. (Helsingin Diakonissalaitos 2013.) 
 
4 Nuoruuden identiteettineuvottelu 
 
Nuoruus on elämänvaihe, jossa voidaan nähdä eri ala-vaiheita. Näiden vaiheiden rajat ovat 
liukuvia. Nuoruus voidaan jakaa kolmeen eri ala-vaiheeseen: Varhaisnuoruuteen, joka käsittää 
11–16 -vuotiaat, nuoruuteen eli 15–19 -vuotiaisiin sekä myöhäisnuoruuteen, johon lasketaan 
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kuuluvaksi 18–22-vuotiaat. (Saarniaho 2005a.) Nuoreen kohdistuvat odotukset sekä ympäristön 
paine vaativat identiteetin vakiinnuttamista. Nuoruusiässä aletaan etsiä omia henkisiä voima-
varoja, kokeillaan erilaisia rooleja eri yhteisöissä ja omat voimat saatetaan yliarvioida. Nuo-
ruuden kehitysvaiheessa on tärkeää saavuttaa tasapaino oman minäkäsityksen eli subjektiivi-
sen identiteetin sekä ulkomaailman nuoresta antaman näkemyksen eli objektiivisen identitee-
tin kanssa. Tasapainoinen identiteetti rakentuu useista erilaisista tekijöistä. On tärkeää hah-
mottaa oma minuus ja selkeyttää oma minäkuva sekä hyväksyä itsensä. Oman seksuaali-
identiteetin löytäminen on yksi merkittävä tekijä. Tasapainoisen identiteetin edellytyksiä 
ovat luottamus tulevaisuuteen ja kyky ja halu sitoutua tavoitteisiin. Kun nuori näkee oman 
arvomaailmansa tavoitteet ja pystyy sitoutumaan niihin, identiteetti on valmiimpi ja tasapai-
noisempi. (Saarniaho 2005b.) Jos päihteidenkäyttö on aloitettu hyvin nuorena, on ihmisen 
psykososiaalinen aikuiseksi kasvaminen jäänyt usein vajavaiseksi. Raitistumisen myötä pitää 
opetella vastuullista aikuisuutta, ihmissuhdetaitoja sekä itsetuntemusta (Ahtiala & Ruohonen 
1998: 191–193, 200). Nuoruuden kehitysvaiheen vaarana on roolien hajaantuminen, jolloin 
nuori ei löydä itsenäistä ja tasapainoista minää ja yhteiskuntaan sopeutuminen vaikeutuu. 
Tällöin omaa toimintaa ei nähdä yhteiskunnallisella tasolla merkityksellisenä ja sitoutuminen 
toisiin ihmisiin voi olla vaikeaa. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 2003: 80.) 
 
Nuoruuden kriisissä elämän tavoitteet ja identiteetti muodostetaan suhteessa omiin tarpeisiin 
ja voimavaroihin. Identiteetin saavuttanut nuori on sitoutunut päätöksiinsä ja on löytänyt 
omat tavoitteensa elämässä puntaroiden niitä suhteessa ympäristöönsä. Identiteetin ollessa 
etsintävaiheessa, nuori etsii kompromisseja omien voimavarojensa ja sisäisten tarpeidensa 
sekä ympäristön odotusten välillä, eikä ole sitoutunut vielä mihinkään tiettyihin tavoitteisiin 
elämässään. Hän saattaa olla hyvinkin ahdistunut ja etsiä elämänsä merkitystä. Identiteetillä 
voi olla epäselvyystila, jolloin yhtenäistä identiteettiä ei ole etsinnästä huolimatta löytynyt ja 
nuoren käsitys maailmasta on hajaantunut. Nuori ei jaksa sitoutua mihinkään pitkäksi aikaa ja 
saattaa vaihtaa esimerkiksi kiinnostuksen kohteitaan helposti uusien vaihtoehtojen edessä. 
Identiteetti on voitu omaksua siten, ettei sitä ole saavutettu oman etsinnän ja identiteetti-
neuvottelun kautta, vaan tavoitteet ovat pääosin ympäristön muokkaamia. Ongelmia ilmenee, 
jos omaksutut toimintamallit, joiden kautta elämä on suunniteltu, eivät toimikaan. (Aaltonen 
ym. 2003: 80–81.) 
Yksilöt osallistuvat päivittäisessä vuorovaikutuksessa ainakin jollain tasolla keskusteluun 
omasta identiteetistään. Psykologinen pohdinta ”Kuka minä olen, kuka sinä olet ja mikä mei-
dät erottaa” toimii välineenä elämän hallinnassa. Tällaista keskustelua kutsutaan identiteet-
tineuvotteluksi eli vertailuksi eri identiteettien välillä sekä mahdollisuutta kokeilla ja kuvitel-
la itsensä erilaisissa rooleissa. (Kallasaari 2011: 32–35.) Yksi Aistien-menetelmän tarkoituksis-
ta on, että yksilöt ja ryhmät voivat yhdessä pohtia, mikä on heille yhteistä ja tärkeää, yksilöl-
listä ja erilaista verrattuna muihin ja näin tarkastella juuriaan ja omia arvojaan (Räty ym. 
2013b: 7). 
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Identiteettineuvottelua käydään kahdella tasolla, osallistujan sisäisessä ja ulkoisessa maail-
massa. Neuvottelun tehokkuus piilee reflektion syvyydessä ja ajattelun näkyväksi tekemises-
sä. Lisäksi identiteettineuvottelussa otetaan kantaa identiteettien sisältöjen arvoituksiin. 
(Kallasaari 2011: 32–35.) Yksilö voi olla muiden keskustelijoiden kanssa samaa mieltä siitä mi-
tä on (terve, sairas, nuori, vanha jne.), mutta ei välttämättä siitä, minkä arvoista on olla sitä 
mitä on. Itsereflektion ohella tarvitaan reaaliaikaista reflektiota vertaisten kanssa. (Hägg 
2011.) 
 
Identiteettineuvotteluun kuuluu yleensä tarve nähdä itsensä myönteisessä valossa. Jos muut 
tahot kyseenalaistavat myönteiset merkitykset, yksilö voi käyttää kahdenlaista puolustusstra-
tegiaa. Niin sanottu ”valikoiva vuorovaikutus” on taipumusta kuulla ja löytää muiden sano-
masta vain yksinomaan ne asiat, jotka tukevat neuvottelua käyvän yksilön positiivista minäku-
vaa. Yksilöllä saattaa olla taipumus ajatella muiden määrittävän häntä niiden positiivisten 
käsitysten valossa, joita hänellä on itsestään. Ajatellaan, että identiteetti muotoutuu ja 
muokkautuu jatkuvasti suhteessa tapoihin, joilla neuvottelua käyvä tulee puhutelluksi tai ku-
vailluksi kulttuurisissa järjestelmissä. Identiteetistä neuvoteltaessa voidaan etsiä joko eroa-
vaisuuksia, jolloin puhutaan henkilökohtaisesta identiteetistä tai samankaltaisuuksia, jolloin 
kyseessä on sosiaalinen identiteetti. Identiteettineuvottelu ei tavallaan pääty koskaan, sillä 
yksilölle tarjotaan ja hänet pakotetaan hyväksymään identiteettejä välittämättä siitä hyväk-
syykö hän itse keskustelussa muiden ehdottamat implikaatiot eli loogiset seuraussuhteet. 
(Kallasaari 2011: 32–35.) 
 
Huumekokeilut ovat nuorille tapa koetella rajoja ja kyseenalaistaa asioita. Huumemaailma 
houkuttelee, koska siellä vallitsee vahva yhteisöllisyys ja yhteisöön kuulumisella on nuorille 
sosiaalinen merkitys. Huumeiden käyttöön voi liittyä sosiaalisen pahan olon torjumista. Huu-
memaailmaan kuuluminen mahdollistaa erottumisen keskiverrosta ja tavallisesta nuoresta ja 
näin ollen vahvistaa erilaisuutta korostavaa identiteettiä. Samalla se tosin irtaannuttaa nor-
maaleista asioista ja ympäristöistä. Tyttöjen mielikuvissa huumeisin liittyy jännittäviä ja hoh-
dokkaita mielikuvia, kun taas pojille se symboloi jännittävää ja vaarallista elämäntapaa. Ty-
töille huumekuviot merkityksellistyvät sukupuolieroja kyseenalaistavan toiminnan mahdollis-
tavana paikkana, jossa sukupuoli-identiteetin rajoja voidaan laajentaa ja koetella huumeku-
vioiden näyttäytyessä miesvaltaisena ympäristönä. (Väyrynen 2007: 197–198.) 
 
Sosiaaliset identiteetit nähdään kategorioina, joihin ihminen sijoittaa itse itsensä. Ne voivat 
olla arvostusta korostavien ja vahvistavien sijaan myös ei-toivottuja ja ahdistavia. Sosiaalinen 
identiteetti voi olla ulkopäin tullut määritelmä, jolloin ihminen nähdään tiettyyn ryhmään 
liitettyjen ennakko-oletusten läpi.  Huumeita käyttävien naisten on raportoitu puhuneen nä-
kymättömistä, elämää rajoittavista stigmoista ja heidän sosiaalinen identiteettinsä on raken-
tunut negatiivisesti. Minäkäsitykseen on integroitunut huumeidenkäyttö ja siihen liittyvä elä-
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mäntapa. (Väyrynen 2007: 171–172.)  Nuoretkin päihteidenkäyttäjät voidaan nähdä jollain 
tapaa stigmatisoituneina eli heidät nähdään sosiaalisesti ei-toivotussa valossa. Erving Goff-
mannin mukaan stigmatisoidut yksilöt kokevat tunteiden kaksinaisuutta heidän pyrkiessään 
tiettyihin identiteetin standardeihin ja epäonnistuessaan niissä. Tämän pyrkimyksen aiheut-
tama identifikaatioiden heilahtelu saattaa saada yksilön suhtautumaan kanssastigmatisoitui-
hin, eritoten niihin joiden stigma on ilmeisempi verrattuna häneen itseensä, samalla asenteel-
la kuin ”normaaliksi” luokitellut suhtautuvat häneen. Tätä Goffman kutsuu itsepetolliseksi 
luokitteluksi. Stigmatisoituneet yksilöt muodostavat joko toistensa tai ”normaalien” kanssa 
sosiaalisia liittoumia. He saattavat samaan aikaan sekä pitää itseään täysin tavallisina ihmisi-
nä että tiedostaa muiden määrittelevän heidät erilaisiksi. Stigmatisoitu yksilö on kuitenkin 
omien identiteettiuskomustensa suojaamana taipuvainen ajattelemaan olevansa itse normaa-
li, eikä tästä syystä hätkähdä epäonnistuessaan muiden ihmisten odotusten mukaisesti elämi-
sessä. (Kallasaari 2011: 32–35.)  
 
Päihdetyössä tehdyt havainnot tukevat edellä mainittuja ilmiöitä. Lähtökohtaisesti voisi tode-
ta jo jonkun ihmisen ”normaaliksi” luokittelemisen olevan hyvin haastavaa. Päihteidenkäyttä-
jillä tuntuu olevan hyvin voimakkaita luokitteluja mitä tulee toisiin käyttäjäryhmiin. He teke-
vät keskenään luokitteluja ja jaotteluja käytettävän aineen ja käyttöhistorian mukaan. Esi-
merkiksi alkoholistit ja huumeidenkäyttäjät kokevat olevansa täysin eri ryhmää ja halveksivat 
jopa toisiaan, samoin kuin pääpäihteenään kannabista käyttävät kokevat eroavansa täysin 
muita huumeita käyttävistä. Kannabiksen käyttäjät eivät useinkaan pidä itseään huumeiden-
käyttäjinä, mutta mieltävät silti jotain muuta laitonta päihdettä pääpäihteenään käyttävät 
sellaiseksi huolimatta siitä, että kannabiskin on laiton päihde Suomessa.  
 
5 Nuorten osallisuus ja voimaantuminen 
 
Osallisuudella tarkoitetaan yksilön oikeutta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, pää-
töksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuuksista ilmaista 
mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin. Osallisuudesta puhuttaessa on huomioitava vasta-
vuoroisuus eli asioiden käsittelyyn on päästävä mukaan ja niistä saatava tietoa jotta vaikut-
tamismahdollisuus pysyy. Osallistuminen on toimintaa, osallisuus siinä konkretisoitunutta toi-
mintaa. Osallisuus ei toteudu jos nuorelle ei synny kokemusta hänelle tärkeiden asioiden kuul-
luksi tulemisesta ja niiden merkityksellisyydestä. Nuoren oma kokemus on siis ratkaisevaa kun 
määritellään osallisuuden toteutumista. (THL 2013.)  
 
Osallisuutta on määritelty erilaisissa laeissa. Perusta kansalliselle lainsäädännölle on Unicefin 
kansainvälisessä Lapsen oikeuksien sopimuksen 12. Artiklassa. Sen mukaan osallisuus on yksi 
kaikkea viranomaistoimintaa läpäisevä perusoikeus. Lisäksi osallisuudesta määrätään Suomen 
Perustuslaissa 6§, Lastensuojelulaissa 8§ sekä Nuorisolaissa 8§. Osallisuutta on esimerkiksi se, 
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että yksilö on mukana hänen etunsa turvaamiseksi tehtävässä työssä ja sen määrittämisessä, 
toteuttamisessa ja arvioinnissa. Lapsen ja nuoren identiteetin kehittymisen kannalta osalli-
suuden mahdollisuus ja asioiden käsittelyyn osallistuminen on ratkaisevaa. Osallisuuden voi 
ajatella rakentuvan kuudesta eri elementistä: Mahdollisuudesta osallistua tai kieltäytyä, mah-
dollisuudesta saada tietoa, prosessiin vaikuttamisesta, mahdollisuudesta omien ajatusten il-
maisemiseen, saadusta tuesta omien mielipiteiden ilmaisuun sekä mahdollisuudesta itsenäisiin 
päätöksiin. (Oranen 2013.) Kaikki nämä elementit pyrittiin ottamaan huomioon suunniteltaes-
sa ja toteutettaessa toimintaa Aistien-menetelmän kokeiluun liittyen. Osallistuminen oli nuo-
rille vapaaehtoista, ja se oli mahdollista keskeyttää halutessaan. Nuorille pyrittiin antamaan 
mahdollisimman kattavasti tietoa toiminnasta ja opinnäytetyöstä jo ennen toiminnan aloitta-
mista ja heidän osallistumispäätöstään. Nuorilla säilyi valta vaikuttaa prosessiin sen koko elin-
kaaren ajan. Heidän omien ajatustensa ja ideoidensa ilmaisua tuettiin ja heitä rohkaistiin nii-
den esiin tuomisessa. Nuoria valtuutettiin itsenäisiin päätöksiin tilan aistimaailman suhteen, 
sillä sen oli tarkoitus kummuta heidän omasta mielenmaisemastaan. 
Nuoret ovat asiantuntijoita omaan elämäänsä ja arkeensa liittyvissä asioissa, minkä takia hei-
dät pitää ottaa mukaan heille suunnattujen tai heidän elämäänsä vaikuttavien palvelujen ke-
hittämiseen (Oranen 2013). Tämä otettiin huomioon Aistien-menetelmän kokeilussa. Aikuisten 
velvollisuus on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä osallistumiseen. Aistien-menetelmä ni-
menomaan kannustaa ja ohjaa osallistumiseen ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen vaikuttami-
sen nuorta koskevassa ja hänelle suunnatussa asiakasprosessissa. Elina Virokannas tutki väi-
töskirjassaan huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumista. Hän tarkasteli nuorten 
käsityksiä heidän omista vaikutusmahdollisuuksistaan elämäänsä liittyen, ja totesi nuorten 
määrittelevän toimintansa ja heidän elämässään tapahtuneet asiat alisteisiksi esimerkiksi 
huumetestien tuloksille ja viranomaisten päätöksille. Nuoret olivat kuitenkin korostaneet 
oman aktiivisuutensa merkitystä koskien päätöksen tekoa omassa elämässään, mutta tämän 
lisäksi he olivat näyttäytyneet yksinäisinä toimijoina. (Suomen Akatemia 2007.) Muuvissa to-
teutetussa Aistien-menetelmän kokeilussa pohdittiin ja sovittiin nuoren kanssa yhdessä toi-
minnan ja tilan tavoitteista. Näin heille välittyi kokemus siitä, että he ovat voineet itse vai-
kuttaa asioihin ja lopputuloksesta tuli mielekäs. Tiivis yhteistyö nuorten kanssa prosessien 
alusta saakka sitoutti heitä toimintaan, samoin kuin heidän henkilökohtaisten tarpeidensa 
huomioiminen tilan suunnittelemisen ja rakentamisen aikana. 
Voimaantuminen on käsitteenä suomalaisessa sosiaalialan tutkimusaineistossa suhteellisen 
tuore, jolle löytyy monta määritelmää lähtökohdasta ja näkökulmasta riippuen. Sosiaalipeda-
gogisesta näkökulmasta tarkasteltuna voimaantuminen on osallisuuden vahvistamista. Nuoren 
oman osallistumisen kautta häntä voidaan auttaa integroitumaan omaan lähiyhteisöönsä ja 
yhteiskuntaan, jolloin hän kokee olevansa osallisena omaan elämäänsä ja siihen liittyvään 
päätöksentekoon. (Haiminen 2003: 60.) Erään tulkinnan mukaan voimaantumisella tarkoite-
taan muun muassa riittävää itsensä arvostamista sekä yksilön kykyä tunnustaa omat sisäiset 
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energianlähteensä. Voimaantuminen edistää sosiaalisissa verkostoissa muiden ihmisten kanssa 
toimimisen kykyä ja sitä kuvataan ihmisestä itsestään lähteväksi, sosiaaliseksi ja henkilökoh-
taiseksi projektiksi. Voimaantumiseen liittyy olennaisesti päämäärien asettaminen ja niiden 
tavoittelu, jolloin tulevaisuuden visiot toimivat voiman ja energianlähteinä ihmisen pyrkiessä 
elämässä eteenpäin. Itsemääräämisoikeus, valinnanvapaus ja vapaaehtoisuus ovat voimaan-
tumisen kannalta olennaisia asioita, joiden tukemiseen esimerkiksi sosiaalialan ammattilaise-
na on automaattisesti velvoitettu. (Mannila 2009: 10,27.)  
 
Yksi Aistien-menetelmän kokeilun tarkoituksista on voimaannuttaminen. Tällöin tuotetaan 
miellyttäviä, elämyksellisiä hetkiä ja pohditaan nuoren kanssa asioita, jotka ovat nuorelle 
itselleen tärkeitä. Voimaannuttava teema, jonka pohjalta tilaa lähdetään rakentamaan voi 
olla johonkin positiiviseen kokemusmaailmaan liittyvä, kuten perhejuhla, aiemmassa mahdol-
lisesti päihteettömässä elämänvaiheessa ollut tapahtuma tai vaikka kirjallisuuteen, musiikkiin 
tai elokuvaan pohjautuva mielenmaisema, joka voidaan tehdä tilassa näkyväksi. (Räty ym. 
2013b: 12.) Tilaa ei kuitenkaan ole tarkoitus rakentaa minkään todellisen ympäristön kopiok-
si. 
 
Voimaantumista tuetaan Aistien-menetelmässä muovaamalla tila sen tekijän näköiseksi. Tä-
män toiminnallisen opinnäytetyön asiakasprosessissa tila toimi nuorten kanssa tehtävän sosi-
aalityön asiakastilana. Nuoren tuodessa tilaan elementtejä menneisyydestään, se toimi myös 
muistelutilana, jolloin yhdessä muistelu voimaannutti nuorta. Tilassa tapahtui voimaantumis-
ta tunteiden heräämisen myötä, kun tilan elämyksellisyys pohjautui nuoren omiin positiivisiin 
muistoihin ja onnea elämässä tuottaviin asioihin. Nuoren hyvinvointia edistävää toimintaa ti-
lassa oli muiden ihmisten läsnäolo, heidän oppimisensa nuoresta ja tilassa heräävien tuntei-
den tunnistaminen ja niistä puhuminen. (Räty ym. 2013a: 11.) 
 
6 Opinnäytetyön tavoitteet 
 
Tarkoituksena oli Aistien-menetelmän avulla aktivoida sen kokeiluun osallistuvia nuoria ja 
motivoida heitä tämän toiminnan avulla päihteettömyyteen. Menetelmän uskottiin voivan tu-
kea ja edistää nuorten hyvinvointia ja kohtaamista heidän elämiensä tärkeiden ihmisten kans-
sa. Osallistuvien nuorten itseluottamuksen ja -tuntemuksen vahvistuminen oli yksi tavoitteis-
ta. Heidän itsensä aikaansaaman moniaistisen tilan uskottiin näyttäytyvän miellyttävänä ja 
turvallisena paikkana, jossa kukin nuori sai mahdollisuuden kohdata muita ihmisiä, avata aja-
tuksiaan ja mahdollisesti keskustella heidän kanssaan syvemmin. Ajatuksena oli, että onnistu-
essaan kokonaisuus saattoi lisätä ymmärrystä kaikkiin suuntiin, auttaa osallistuvia nuoria 
suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen ja positiivisiin asioihin epäonnistumisten ja näköalat-
tomuuden tunteen sijaan. Aistien-menetelmän avulla nuoria oli mahdollista auttaa heidän 
omien voimavarojensa löytämisessä. 
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Tavoitteena oli kehittää uudenlainen hyvinvointipalvelun malli nuorten kanssa toteutettavan 
päihdetyön tueksi. Aistien-menetelmää voidaan kutsua hyvinvointipalveluksi, sillä sen toimin-
nan tavoitteena oli lisätä kohderyhmän eli nuorten hyvinvointia. Moniaistinen ympäristö tuo-
tiin paikan päälle Laurean hankkeen puolesta, ja palvelun tilaaja toimi hankkeen yhteistyö-
kumppanina. Tilan toteuttamisen asiakasprosessin uskottiin tukevan heidän hyvinvointiaan ja 
aktivoivan heitä oman itsensä auttamiseen. Moniaistinen tila tuntui hyvältä menetelmältä 
perhetyön tukena, sillä nuorten perheenjäsenten oli mahdollista tulla vierailemaan valmiissa 
tilassa ja näin olla ollen osa prosessia. 
 
Prosessien toiminnallisten osuuksien loppupuoliskolla vierailuosuuden koittaessa, vuorovaiku-
tuksen rakentaminen ja vahvistaminen perheen, lähipiirin, Muuvin työntekijöiden ja muiden 
osastolla olevien nuorten kanssa tuli paremmin mahdolliseksi. Valmiin tilan ajatuksena oli 
tuottaa niin nuorille kuin tilassa vierailijoille elämyksiä moniaistisesti samalla kun tila hah-
motti nuoren sen hetkistä maailmaa konkreettisesti ja kokonaisvaltaisesti eri aistien välityk-
sellä piirtyvän kuvan ansiosta. Yksi tilan rakentamisen tavoitteista oli tiedon välittäminen 
nuorelta muille. Tila oli nuoren tilaisuus kertoa muille ihmisille jostain itselleen tärkeästä. 
Nuoren perheenjäsenten vieraillessa tilassa, moniaistisen tilan tavoite oli olla kasvatukselli-
nen ja tiedotuksellinen kertoen nuoren arjesta ja ajatusmaailmasta siten, miten hän itse sen 
näki. 
 
6.1 Prosessin arviointi 
 
Opinnäytetyössä keskeistä oli toiminnan arviointi. Arviointi toteutettiin prosessien dokumen-
toinnin avulla. Nuorille selvitettiin etukäteen, miksi prosesseja dokumentoitiin ja heille ker-
rottiin toiminnan toteutuksesta ja arvioinnista. Aloitushetkellä nuoren kanssa pidettiin aloi-
tuskeskustelu ja kun Aistien-menetelmän kokeilu oli tila kerrallaan saatu päätökseen, nuoren 
kanssa pidettiin loppukeskustelu. Tilan elinkaaren aikana keskusteltiin nuoren kanssa ja ta-
paamisten yhteydessä käytiin lyhyesti tunnelmia ja ajatuksia läpi. Nuorille kerrottiin keskus-
teluja, havaintoja, kerättyä palautetta sekä tilasta otettuja valokuvia käytettävän toiminnan 
arviointiin.  
 
Nuorten ja työryhmän kanssa käytyjen keskustelujen ja havaintojen kautta saadun tiedon li-
säksi menetelmän kokeiluun osallistuneilta nuorilta kerättiin palautetta toiminnan päättymi-
sen jälkeen. Heille toimitettiin palautelomakkeet, jotka saatiin täytettynä muutama viikko 
tilojen purkamisen jälkeen. Heidän palautteissaan antamiaan vastauksia käytettiin osana ar-
viointia. Arvioinnissa peilattiin saatuja tietoja opinnäytetyön tavoitteisiin ja pohdittiin tavoit-
teiden täyttymistä. Toiminnan arvioinnissa käsiteltiin tavoitteiden toteutumista voimaantumi-
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sen, osallisuuden sekä nuoruuden identiteettineuvottelun näkökulmasta. Lisäksi toimintaym-
päristön eli Muuvin rooli huomioitiin osana toimintaa.  
 
7 Toiminnan toteutus 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehtiin Aistien-hankkeeseen pohjautuva pilotti, joka toteu-
tettiin nuorten päihdepysäytysyksikkö Muuvissa Helsingissä.  Suunnitelmana oli rakentaa 1-6 
moniaistista tilaa asiakasprosessina Muuvin asiakkaina olevien nuorten kanssa. Ajatuksena oli 
tarjota mahdollisuus tilan rakentamiseen asiakaspaikkoja vastaavalle määrälle nuoria, eli 
maksimissaan kuudelle. Toiminnallisen osuuden kokonaiskestoa oli tämän valinnan myötä ajal-
lisesti haastava määritellä. Nuorista ei kuitenkaan haluttu etukäteen valikoida vain yhtä tai 
muutamaa nuorta menetelmän kokeiluun ja näin ruokkia eriarvoisuuden tunnetta, vaan suoda 
tilaisuus kaikille heille. Koska menetelmää testattiin nuorten kanssa tehtävässä työssä ensim-
mäisen kerran, haluttiin välttää turhan tiukkojen raamien asettamista toiminnalle.  
 
Raportissa kuvataan toiminnallisen vaiheen etenemistä päivä kerrallaan kronologisessa järjes-
tyksessä. Kokonaiskuvan selkeyttämiseksi kaksi rakennettua moniaistista tilaa on jaettu omiksi 
kappaleikseen. Raportointi perustuu nuorten kanssa kahden kesken käytyihin aloitus- ja lope-
tuskeskusteluihin, heidän kirjallisiin palautteisiinsa sekä Muuvin viikoittaisessa tiimissä koko 
työryhmän kanssa käytyihin palautekeskusteluihin. Nuorten kanssa käydyt keskustelut on kir-
jattu keskusteluiden aikana ja nuoren läsnä ollessa. Lopuksi muistiinpanot on luettu heille 
ääneen pyytäen heitä korjaamaan tai täydentämään niitä tarvittaessa. Lisäksi muistiinpanoja 
on tehty omiin havaintoihin sekä nuorten, heidän vanhempiensa ja työryhmän kanssa käytyi-
hin keskusteluihin perustuen koko toiminnallisen osuuden ajan Raportoinnissa pyritään vält-
tämään yksittäisistä henkilöistä puhumista. Tutkimuslupa anottiin opinnäytetyöhön osallistu-
neilta nuorilta, työyhteisön jäseniltä sekä Helsingin Diakonissalaitoksen Eettiseltä toimikun-
nalta. Molempien nuorten nimet on muutettu heidän anonymiteettinsa suojelemiseksi. Sel-
vennyksen vuoksi toiminnan kuvauksessa käytetään yksikön ensimmäistä persoonaa selostet-
taessa tekoja tai valintoja, joista olen itse vastuussa. 
 
7.1 Esittäytyminen Muuvissa 
 
Toiminnallinen osuus alkoi torstaina 23.1.2014, kun esittelin opinnäytetyön Muuvissa työryh-
män jäsenille ja nuorille. Kuudesta asiakaspaikasta viisi oli tuolloin täytettynä. Aluksi osallis-
tuin etukäteen suunnitellusti raportille, jossa kerroin ensin työryhmän jäsenille toiminnallisen 
opinnäytetyöni sisällöstä ja siitä, mitä tulisin Muuvissa tekemään. Raportilla oli läsnä noin 
puolet työryhmän jäsenistä. Raportti kuuluu Muuvin rakenteisiin, ja työntekijät pitävät sen 
joka päivä kello 14. Tällöin he käyvät läpi työvuoron aikana olleet tärkeät asiat, kertovat 
nuorten voinnista ja välittävät tietoa heitä seuraavaan työvuoroon tulijoille. Jaoin työryhmän 
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jäsenille lupalomakkeet saatekirjeineen sekä esittelin moniaistista tilaa havainnollistavia va-
lokuvia kertoen samalla työskentelysuunnitelmani. Kerroin, että heidän osansa tulisi olemaan 
lähinnä käytännön asioissa avustaminen. Osa palautti lupalomakkeen heti allekirjoitettuna, 
mutta suurin osa piti sen vielä itsellään. Raportilla pohdittiin sopivaa aikataulua sekä sellaisia 
nuoria, jotka mahdollisesti olisivat kiinnostuneita. 
 
Alustavan suunnitelman mukaan tilat oli tarkoitus rakentaa samaan rakennukseen missä Muu-
vin osasto sijaitsee, jotta nuorten kulku tilaan ja takaisin olisi mahdollisimman vaivatonta ja 
riskitöntä. Työryhmä antoi idean tilan rakentamisesta ensimmäisen kerroksen tyhjillään ole-
valle osastolle ja yhteen sen isoista asiakashuoneista. Tämä sijainti rauhoittaisi rakentamis-
ajan, eikä teltta tarpeistoineen olisi kenenkään tiellä menetelmän kokeilun venyessä mahdol-
lisesti muutaman viikon mittaiseksi. Tila säilyisi lukkojen takana ikään kuin ”salaisuutena” 
muille aina esittelyhetkeen saakka. Asiakashuoneeseen olisi helppoa luoda intiimimpi tunnel-
ma ja sen saisi pimeäksi projektoria ajatellen. Kyseinen huone katsottiin läpi jo samana päi-
vänä (Kuva 1). 
 
Työryhmän jäsenten kanssa keskusteltiin siitä, pitäisikö rekrytointi suunnata nuorille jollain 
tavalla valikoidusti, vai kertoa toiminnasta kaikille ja antaa näin ollen jokaiselle mahdollisuus 
päättää itse osallistumisestaan. Olin tasapuolisemman vaihtoehdon kannalla. En kuitenkaan 
ollut ollut osaston arjessa hetkeen mukana, joten en osannut etukäteen arvioida sitä, antoiko 
jokaisen läsnä olevan nuoren vointi myöten heidän osallistumisensa. Työryhmän kanssa tehdyn 
arvion jälkeen tultiin siihen tulokseen, että toiminnasta voisi kertoa kaikille läsnä oleville 
nuorille tasapuolisesti yhteisökokouksessa.  
 
Nuorista kolme oli läsnä yhteisökokouksessa. Kaksi puuttui heidän muista aikatauluistaan joh-
tuen. Yhteisökokous on olennainen osa Muuvissa tehtävää päätöksentekoa ja se järjestetään 
kerran viikossa. Siihen ottavat osaa kaikki Muuvissa asiakkaana olevat nuoret, sillä hetkellä 
työvuorossa olevat työntekijät sekä Muuvin lähiesimies. Yhteisökokouksen tarkoituksena on 
käydä läpi edellisessä yhteisökokouksessa käsiteltyjä asioita, viikon aikana esityslistalle koot-
tuja uusia asioita sekä käsitellä viikon ohjelmaa ylipäätään. Esityslista on yhteisissä tiloissa, 
ja nuoret saavat vapaasti kirjoittaa siihen asioita, jotka toivovat otettavan käsittelyyn yhdes-
sä. Yhteisökokouksessa on aina sekä puheenjohtaja että sihteeri, joka kirjaa läpikäydyt asiat 
ja päätökset. Jokaisella on mahdollisuus ja oikeus sanoa mielipiteensä yhteisiin asioihin, ja 
puheenvuoroa pyydetään puheenjohtajalta viittaamalla. Yhteisökokous on verrattain hieman 
virallisempi nuorten kanssa tehtävän toiminnan muoto kuin mitä Muuvin rakenteisiin muuten 
kuuluu.  
 
Yhteisökokouksen aluksi esittäydyin nuorille ja kerroin heille opinnäytetyöstäni. Kerroin hei-
dän saavan vapaat kädet sen suhteen, millaisen tilan he haluavat rakentaa. Heitä rajasivat 
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ainoastaan kaksi seikkaa; ensinnäkin tilan oli pohjauduttava johonkin positiiviseen muistoon, 
kokemukseen tai mielenmaisemaan. Toisekseen tilan oli tuettava päihteettömyyttä, koska 
Muuvin toiminnan tavoite on valmentaa ja motivoida nuorta haitallisen elämäntavan muutok-
seen ja päihteettömyyteen. Esittelin edellisistä moniaistisista tiloista otettuja valokuvia ha-
vainnollistaen näin hanketta käytännössä. Jaoin nuorille heiltä osallistumiseen vaadittavat 
lupa-anomukset sekä saatekirjeet heidän osallistumistaan koskien. Kerroin nuorille mahdolli-
suudesta aloittaa toiminta jo seuraavana maanantaina. Kehotin heitä miettimään osallistumis-
taan rauhassa, ja kertomaan omahoitajalleen tai muulle työryhmän jäsenelle halustaan il-
moittautua toimintaan mukaan tai mikäli heillä olisi jotain kysyttävää. Alleviivasin, miten 
toimintaan osallistuminen ei sitoisi heitä mihinkään, kuka tahansa voisi osallistua ja työsken-
telyaikataulu voitaisiin sovittaa ”hilkkujen” eli hiljaisten tuntien päälle, jotka ovat nuorten 
keskuudessa muuten lievässä epäsuosiossa. ”Hilkkujen” aikana nuorten on oltava yksin omissa 
huoneissaan ja näinä ajankohtina työryhmä pitää oman raporttinsa toimistossa. Työryhmän 
kanssa oli aiemmin pohdittu työskentelyn aikatauluttamista osaston arkeen sopivaksi tullen 
siihen tulokseen, että ”hilkun” välttäminen saattaisi olla yksi nuoria motivoiva tekijä. Se on 
ajankohta, jolloin nuorten päiväohjelmaan ei ole yleensä sovittu muuta, kuten esimerkiksi 
ulkoilua. 
 
Ennen lähtöäni Muuvista ehdin vielä kertoa menetelmän kokeilusta toiselle niistä nuorista, 
jotka olivat yhteisökokouksen aikaan poissa. Hän ilmaisi innostuksensa, mutta kertoi lähte-
vänsä Muuvista jo kuuden päivän kuluttua, joka oli liian lyhyt aika tilan tekemiseen hänen 
kanssaan.  Toinen poissaolleista nuorista tuli Muuviin samaan aikaan kun olin itse poistumassa. 
Hänen informoimisensa jäi työryhmän ja muiden nuorten vastuulle. 
 
Sovimme työryhmän ja nuorten kesken soittavani Muuviin sunnuntaina 26.1.2014 kartoittaak-
seni tilannetta osallistujien osalta. Kukaan ei kuitenkaan ollut halukas aloittamaan seuraava-
na päivänä eli maanantaina 27.1.2014. Kaksi nuorta oli kieltäytynyt suoraan. Kaksi nuorta oli 
kertonut, ettei pysty miettimään asioita "niin pitkälle". Työryhmän jäsenen kanssa käymässäni 
puhelinkeskustelussa kävi ilmi yhteisössä olleen sunnuntaipäivän aikana puhetta aiheesta 
nuorten kesken. Kysyessäni, oliko kyseessä ollut enemmän negatiivinen naureskelu vai etäisen 
uteliaalta vaikuttava keskustelu, kerrottiin sen olleen jotain näiden kahden väliltä. Oli kui-
tenkin hyvä asia, että he edes puhuivat aiheesta ja asia oli siis näin ollen jäänyt heidän mie-
leensä.  Sovimme tiedustelevani tilannetta puhelimitse seuraavana aamuna. Nuoret eivät kui-
tenkaan olleet tällöin pystyneet vastaanottamaan asiaa. 
 
Kerroin Muuvin lähiesimiehelle sähköpostitse tilanteesta ja pohdin, pitäisikö minun tuoda mo-
niaistisen tilan teltta Muuviin ja antaa nuorille mahdollisuus vierailla raakilemaisessa tilassa, 
jotta he näkisivät sen konkreettisesti.	  Hän ilmoitti käyneensä motivoimassa erästä nuorta 
(poika, josta käytän tästä eteenpäin keksittyä nimeä Leevi) joka olikin täten ilmoittautunut 
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osallistujaksi menetelmän kokeiluun. Sovimme aloittavani työskentelyn hänen kanssaan seu-
raavan viikon maanantaina 3.2.2014, jolloin työntekijävahvuudet antaisivat myöten teltan 
hakemiseen Muuvin autolla Tikkurilasta Aistien-hankkeen tiloista. 
7.2 Leevin tila 
 
7.2.1 Päivä 1 -  Teltan kokoaminen 
 
Toiminta alkoi teltan hakemisella Tikkurilasta maanantaina 3.2.2014. Aistien-hankkeen työn-
tekijä oli mukana Muuvissa kokoamassa sitä, ja olin ilmoittanut tästä mahdollisuudesta niin 
työryhmälle kuin nuorille ja heidän huoltajilleen osoitetuissa saatekirjeissä. Leevikin osallistui 
teltan kokoamiseen. Tunnelma oli aluksi hieman vaisu ja jännittynyt, ja yritin keventää sitä 
kertomalla, ettei kellään meistä ollut vankkaa käytännön kokemusta teltan kokoamisesta. 
Pyrin luomaan yhdessä tekemiseen rentoa ilmapiiriä kevyellä keskustelulla. Ehdotin musiikin-
kuuntelua ja Leevi kertoi voivamme lainata hänen kaiutintaan. Musiikin kuuntelun aloittami-
nen teltan kokoamisvaiheessa rentoutti häntä ja koko tunnelmaa. Leevi sai jo tässä vaiheessa 
valita mieleisensä kappaleet soittimestaan. 
Leevillä oli ensimmäisestä päivästä lähtien selkeitä visioita siitä, millaiseksi hän halusi tilan 
tehdä. Hän halusi pystyttää teltan huoneessa hieman vinoon niin, että oviaukko olisi kulmit-
tain huoneen ovesta sisään tultaessa. Tämä osoittautui hyväksi valinnaksi. Videotykin projek-
tori oli asennettava ikkunalaudalle. Koska teltta oli hieman vinottain huoneessa, kuva pystyt-
tiin heijastamaan maksimietäisyydeltä kankaaseen. Näin kuva saatiin näkymään kankaalla 
mahdollisimman isona huoneen koon huomioon ottaen. Vaikka kankaan kapasiteetista saatiin 
käyttöön vain noin puolet, pienempi kuva ei onneksi haitannut (Kuva 2). Leevi ideoi ensim-
mäisenä päivänä telttaan liitettävää kattoa. Hän halusi laittaa teltan oviaukkoon kädellä hel-
posti siirrettävän verhon, jottei huoneen oven aukaistuaan tila olisi heti näkyvissä, vaan sinne 
mentäisiin aukosta, joka syntyi verhoa raottamalla. Nämä olivat hyvä ideoita, sillä neljä sei-
nää ja katto saivat aikaan intiimiyden tunteen sulkiessaan itse tilan sisäänsä (Kuva 3). 
 
Leevin äiti käydessä Muuvissa näytimme Leevin kanssa hänelle teltan, jonka olimme saaneet 
pystytettyä. Puhuimme prosessista hetken yhdessä. Sekä Leevi että hänen äitinsä allekirjoitti-
vat suostumuksensa toiminnalliseen opinnäytetyöhön osallistumisesta tällä samalla tapaamis-
kerralla. 
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Kuva 1: Tyhjä huone 
 
 
Kuva 2: Teltan pystytys 
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Kuva 3: Leevin tila ulkopuolelta 
 
7.2.2 Päivä 2 - Aloituskeskustelu 
 
Sovimme tapaavamme Leevin kanssa heti tiistaina 4.2.2014 aloituskeskustelun merkeissä. 
Keskustelullemme oli varattu aikaa noin tunti ja se käytiin "hilkun" aikana samalla osastolla 
missä tilan sijaitsi. Keskustelun alkuun laaditut kysymykset varmistivat tärkeinä pitämieni asi-
oiden puheeksi ottamisen. Koska moniaistisen tilan tulee pohjautua nuoren omaan mielenmai-
semaan ja hänen elämäänsä, kysymykset olivat hyvänä tukena näistä asioista puhuttaessa. 
Keskustelun etukäteen suunniteltu alku oli helpompi tapa tutustua Leeviin, sillä emme tunte-
neet toisiamme entuudestaan. Kysymykset auttoivat Leevin voinnin hahmottamisessa. Luin ne 
ääneen ja kirjasin ylös Leevin kommentit, jotka myös luin hänelle pyytäen häntä korjaamaan 
tai täydentämään niitä halutessaan. 
 
Keskustelun aluksi Leevi kertoi hänellä olevan "tällä hetkellä ihan ok fiilis, laidasta laitaan, 
välillä perseestä välillä ei". Kysyttäessä, miten hän tällä hetkellä mielestään voi, vastaus oli 
"Ihan ok, normisti". Puhuimme Leevin mieliharrastuksista sekä muista hyvää mieltä tuottavis-
ta asioista. Leevi kertoi, ettei niitä oikein ole. Tärkeimpänä hän piti sitä, että oli jotain te-
kemistä. Tarkentavien kysymysten jälkeen hän sanoi saavansa hyvän mielen jääkiekon ja sali-
bandyn pelaamisesta, rullalautailusta ja rumpujensoitosta ja harrastavansa talvisin suksilla 
laskemista ja niillä temppuilua. 
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Keskustelussa kartoitettiin Leevillä omasta mielestään olevia vahvuuksia sekä kehittämisen 
kohteita. Vahvuuksikseen Leevi nimesi positiivisuuden ja sosiaalisuuden. Kehittämisenkohtee-
na hän mietti, miten hänen pitäisi pystyä keskittymään asioihin paremmin. Leevi kertoi kave-
risuhteidensa olevan hänen elämässään sellainen asia, mihin hän on tyytyväinen. Ajankohtai-
sena asiana, josta hän tunsi huolta, Leevi pohti perheen kanssa luottamuksen saamista takai-
sin kuntoon. Senhetkiseksi tulevaisuuden suunnitelmakseen Leevi kertoi aikomuksen lähteä 
kevään aikana työpajalle ja "päästä jossain vaiheessa duuniin". Alakin oli hänellä jo selvillä. 
 
Kysymysten jälkeen keskustelu jatkui hänen jo kertomiensa asioiden pohjalta. Leevi kertoi, 
millaisesta musiikista hän pitää. Rumpujensoitto-harrastuksesta puhuttaessa hän toi esiin 
muun muassa soittamisensa bändissä, ja kertoi sen edustamista musiikkityyleistä ja treenaa-
misesta. Leevi piti monenlaisesta musiikista, mutta tuli itse siihen tulokseen, että moniaisti-
sessa tilassa soiva musiikki edustaisi jotain rentouttavaa musiikkityyliä ja luetteli joitain artis-
teja tähän liittyen. Leevin mielipide oli, että "jos haluaa rentoutua niin pitää olla asiaan liit-
tyvät sanat (musiikissa)".  
 
Puhuttaessa, missä paikoissa hän muisti viimeksi tunteneensa hyvää ja rentoa oloa, ja Leevi 
kertoi festivaalista, jolla hän oli ollut edeltävänä kesänä. Pohdimme, mistä elementeistä hyvä 
tunnelma oli muodostunut. Niitä olivat musiikin ohella olleet ystävät joiden kanssa hän oli 
festivaalilla, sekä keikoilla tanssiminen. Leevi muisteli, ettei ollut mitenkään merkittävästi 
päihtynyt tuolloin, vaan hyvän tunnelman olivat luoneet muut asiat, jolloin ei päihteitä tar-
vittu paljoa. Festivaalin lisäksi Leevi mainitsi mukavina muistoina kauemmaksi suuntautuneet, 
ystävien kanssa tehdyt rullalautailureissut. Häntä viehätti se, että "voi vaan mennä mihin ha-
luaa". Aktiivisen harrastuneisuuden lisäksi Leevi oli ikäisekseen matkustanut paljon ulkomail-
la. Matkat hän oli tehnyt perheensä kanssa. Matkustaminen oli tuntunut mukavalta, Leevi ei 
puhunut enempää matkustamiseen liittyvistä asioista. Pohdittaessa moniaistisessa tilassa tar-
jottavaa ruokaa, Leevi sanoi haluavansa tilassa tarjottavan "kotimaista ruokaa".  
 
Toisella tapaamiskerralla ehdittiin miettiä tilan audiovisuaalista puolta. Leevi toi esiin vaihto-
ehtoina rullalautailu- ja lasketteluvideot sekä hänen aiemmin puhumansa festivaalin virallisen 
jälkeenpäin tehdyn videon. Leevin kanssa oli helppo käydä keskustelua ja se rönsyili luonte-
vasti aiheesta toiseen. Tapaaminen jouduttiin päättämään, kun tunti oli kulunut ja menetel-
män parissa työskentelyä sovittiin jatkettavan seuraavana päivänä. 
 
7.2.3 Päivä 3 - Audiovisuaalisen ilmeen suunnittelua 
 
Kolmannella tapaamisellamme keskiviikkona 5.2.2014 käytiin läpi tilaan tulevaa audiovisuaa-
lista puolta. Olin pyytänyt Leeviä miettimään etukäteen kappaleita ja videoita joita hän mah-
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dollisesti haluaisi tilassa olevan. Leevillä ei ollut tapaamisessa vielä selkeää visiota tilaan ha-
luamastaan musiikista ja videoista ja niiden etsiminen oli aluksi hakuammuntaa. Festivaalin 
virallinen jälkeenpäin tehty elokuva löytyi pian, mutta Leevi ei muistanut nimeltä rullalautai-
luun ja lasketteluun liittyviä videoita joista hän piti. Musiikkia valittaessa etsinnän tukena 
käytiin läpi artisteja, joita hän oli edellisenä päivänä keskustellessa luetellut. Koska musiikki-
tyyliksi valikoitui suomirap ja reggae, hankaloitti kappaleiden valintaa niiden sanoitukset, 
joissa vilisi päihteisiin ja päihteidenkäyttöön liittyviä viittauksia. Leevi onneksi ymmärsi, miksi 
hän ei voinut valita kaikkein kärkkäimpiä kappaleita. Muistutin Leeviä kappaleiden ja videoi-
den valinnassa siitä, miten pieni ja intiimi tila saattaisi moninkertaistaa kappaleen olemuksen 
ja vaikuttaa tunnelmaan hyvin paljon. Esimerkiksi tietokoneelta kuunneltuna hieman haikea 
kappale saattaisi kuulostaa moniaistisessa tilassa soitettuna suorastaan ahdistavalta.  
 
Ennalta määritellyn ajan puitteissa Leevi sai valinnat tehtyä. Leevi valitsi videoita, jotka pei-
lasivat hänen harrastuksiinsa, sekä asioihin, joista hän oli edellisen päivän keskustelun yhtey-
dessä kertonut viime aikoina nauttineensa ja joiden parissa hän oli tuntenut olevansa hyvän-
tuulinen ja rentoutunut. Saadun käsityksen mukaan näihin hetkiin ei kuulunut ylenpalttinen 
päihteidenkäyttö, vaan miellyttävien hetkien elementit koostuivat paljolti Leevin hyvinvointia 
edistävistä asioista. Pohdimme yhdessä kappaleiden soitto- ja videoiden esitysjärjestystä ja 
sovimme, että teen niistä kotona testikoosteen, joka katsottaisiin seuraavana päivänä tilassa.  
 
7.2.4 Päivä 4 - Tilan somistaminen 
 
Torstai 6.2.2014 oli omistettu tilan somistamiselle ja sille oli varattu aikaa puolitoista tuntia. 
Leevi sai valita mieleisensä Aistien-hankkeen varastosta tuoduista kankaista. Työskentely aloi-
tettiin katsomalla kooste Leevin valitsemista videoista ja musiikeista. Lopputulos oli hänen 
mielestään hyvä, ja versio päätettiin pitää sellaisenaan. Yksi musiikkikappale oli unohtunut 
lisätä koosteeseen, mutta onneksi se ei haitannut Leeviä tai ainakaan hän ei maininnut asias-
ta.  
 
Leevi halusi tilaan turkoosit kankaat katoksi, koska ne toivat mieleen taivaan. Toiselle seinäl-
le laitettiin saman sävyiset huovat, jotka loivat efektin taivaan valumisesta seinää pitkin. Vas-
takkaiselle seinälle tuli samanlaiset, mutta violetit huovat. Lattialle laitettiin vihreitä kankai-
ta sekä vaaleaa kangasta, jossa oli kasvin köynnöksiä. Kolmannen kerroksen yhteisistä tiloista 
tuotiin isot harmaat säkkituolit telttaan. Leevi asetteli yöpöydät teltan etukulmiin ja niiden 
päälle pöytäliinat, jotka peittivät pöydät kokonaan ja sopivat värimaailmaan. Leevi halusi 
säkkituolien rinnalle neljä vihreää lattiatyynyä. Koko tilan somistamisen ajan Leevi työskente-
li hyvin määrätietoisesti ja roolini oli lähinnä auttaa häntä käytännön tekemisessä, kuten kan-
kaiden ripustamisessa ja tavaroiden kantamisessa ja asettelussa. Tilasta tuli rentouttavan nä-
köinen ajanviettopaikka. Varsinaisia istuimia oli vain kaksi, ne olivat rinnakkain ja kokonsakin 
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puolesta antoivat edellytykset tilassa oleiluun kahdelle ihmiselle kerrallaan. En ollut määritel-
lyt Leeville etukäteen mitään ohjesääntöjä siitä, kuinka monta henkeä tilaan tulisi mahtua 
samaan aikaan, vaan hän määritteli sen tilankäyttöratkaisullaan itse. Tiedustelin, olisiko Lee-
vi halunnut hankkia tilaan jotain tarpeistoa vaikkapa seinille ripustettavaksi, mutta siihen liit-
tyviä ideoita ei ollut.  
 
Leevi halusi tarjota tilassa pieniä pizzoja, virvoitusjuomaa ja karkkeja. Sovimme hakevamme 
ne yhdessä seuraavana aamuna ennen vierailuja, joiden aikataulut olivat jo selvillä. Leevin 
tila saatiin valmiiksi torstai-iltapäivänä (Kuva 4).  
 
 
Kuva 4: Leevin tila 
 
7.2.5 Päivä 5 - Valmis tila ja vierailut 
 
Perjantai 7.2.2014 oli Leevin kanssa aloitetun prosessin viides päivä, jolloin tila oli tarkoitus 
saattaa täysin valmiiksi tarjoiluja myöten. Olimme sopineet ruokakauppaan lähdöstä Leevin 
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kanssa, ja tarkoituksena oli ostaa hänen tilaan haluamansa tarjoilut. Valitettavasti hän oli 
unohtanut sopimuksemme ja lähtenyt ostamaan tietokonepeliä. Niinpä ainoaa vaihtoehto oli 
lähteä kauppaan yksin Leeviltä saatu kauppalista mukana. Ruokakaupassa ei ollut kaikkia hä-
nen toivomiaan asioita. Tällaisen asian varalta hänen mukana olonsa olisi ollut hyvä mieluis-
ten, korvaavien tuotteiden löytämiseksi. 
 
Leevin isä ja äiti olivat eronneet. Heidän oli tarkoitus vierailla tilassa erikseen, ja molempien 
vierailuille oli varattu aikaa noin tunti. Kaupasta palaamisen jälkeen järjestin ruuat ja juomat 
tilaan. Leevi tuli takaisin Muuviin lähes samaan aikaan isänsä kanssa. Juttelimme Leevin ja 
hänen isänsä kanssa hetken siitä, mitä olimme aikaisemmin kuluneella viikolla tehneet. Leevi 
oli kertonut jo aiemmin isälleen jotain moniaistisen tilan parissa työskentelystään. Sain vasta 
tässä vaiheessa toimitetuksi Leevin isälle huoltajan suostumuksen Leevin osallistumista koski-
en, jonka hän allekirjoitti välittömästi. Pahoittelin Leevin isälle, ettei tämä ollut saanut suos-
tumusta ja saatekirjettä luettavaksi etukäteen. 
 
Saatoin Leevin ja hänen isänsä tilaan ja käynnistin videokoosteen. Tilaan ei ollut keksitty mi-
tään hajuaistin huomioivaa asiaa, mutta tarjottavista pizzoista levisi hyvä tuoksu, joka tuntui 
riittävältä. Leevi oli aiemmin pyytänyt ensimmäisen pitkän lasketteluvideon poiskelaamista. 
Kerroin Leeville, miten hän voisi kenties hieman avata tekemiään video- ja musiikkikappale-
valintoja isälleen ja jätin heidät istuskelemaan tilaan. Koska kyseessä oli intiimi ja yksityinen 
isän ja pojan välinen hetki, läsnäoloni ei tuntunut luontevalta ja poistuin tilasta heidän siellä 
olonsa ajaksi. Ennen poistumistani Leevi kertoi isälleen valinneensa lasketteluvideon, koska 
hän pitää laskettelusta. Kävin kertaalleen kysymässä heiltä tunnelmia ja vastaukset olivat 
"ihan ok" ja "ihan jees". Kaiken kaikkiaan Leevi ja hänen isänsä viettivät tilassa aikaa pari-
kymmentä minuuttia, suunnilleen yhtä kauan kuin videokooste oli kokonaisuudessaan kestä-
nyt.  
 
Tämän jälkeen Leevin äiti tuli vierailemaan tilassa. Leevi halusi videokoosteen alkavan rulla-
lautailuvideosta jonka taustalla soivat rauhalliset suomalaiset rap- ja reggae-kappaleet. Näin 
ollen siirryttiin niin laskettelusta kertovan kuin vauhdikkaamman suomirap-musiikkivideon yli. 
Kerroin Leevin äidille lyhyesti tilasta ja siitä mitä olimme tehneet ja jätin heidät istumaan 
tilaan kahden kesken, käyden välillä kysymässä tunnelmia. Leevin äiti tiesi Leevin ottaneen 
osaa festivaaliin josta koosteen viimeinen video oli. Sen katsomisen jälkeen Leevi ja hänen 
äitinsä poistuivat tilasta. Kysyttäessä Leevin äidiltä kokemuksesta, hän totesi, että "Leevi on 
pyytänyt katsomaan näitä tällaisia videoita useasti, mutta en ole ikinä jaksanut katsoa. Nyt 
ainakin tuli istuttua ja katsottua kunnolla."  
 
Leevi oli aiemmin kertonut lähtevänsä äidin vierailun jälkeen kotilomalle viikonlopun ajaksi. 
Tästä syystä sovittiin tilan purun ja loppukeskustelun siirtämisestä seuraavalle viikolle, sillä 
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Leevi haluasi pikaisesti viikonlopun viettoon. Leevin kanssa päivä loppui hyvän tunnelman val-
litessa. Hän ei halunnut esitellä tilaa itse muille Muuvissa asiakkaina oleville nuorille tai työ-
ryhmän jäsenille, mutta salli kuitenkin heidän vierailunsa tilassa ollessaan itse kotilomalla. 
Muutama muu nuori sekä työyhteisön jäsen vierailikin tilassa myöhemmin samana päivänä. 
  
7.2.6 Päivä 6 - Lopetus 
 
Maanantaina 10.2.2014 loppukeskustelu pidettiin samassa paikassa kuin aloituskeskustelu viik-
koa aikaisemmin. Keskustelun jälkeen teltasta purettiin sinne laitetut somisteet ja vietiin ne 
takaisin omille paikoilleen. Huoneeseen jäi pystyyn teltan runko odottamaan uutta asiakas-
prosessia. 
 
7.3 Sallan tila 
 
7.3.1 Päivä 1 - Aloituskeskustelu 
 
Käynnistettäessä Aistien-menetelmän kokeilua Muuvissa, yksikään nuorista ei ollut aluksi ha-
lukas aloittamaan työskentelyä. Leevin kanssa tehdyn tilan aikana Salla ilmaisi kiinnostuksen-
sa tehdä oma tila. Leevin tilan purun jälkeen työskentely jatkui Sallan kanssa. Työryhmän 
kanssa käytiin aikatauluja läpi tiistaina 11.2.2014 tullen siihen tulokseen, että Sallan proses-
sille olisi hyvä varata enemmän aikaa ja väljempi aikataulu. Perusteina tälle olivat Muuvissa 
tapahtuvat odottamattomat aikataulumuutokset sekä nuoren henkisen ja fyysisen jaksamisen 
huomioon ottaminen. Työskentely Sallan kanssa oli määrä aloittaa tuolloin tiistaina, ja kalen-
terista varattiin yhteensä seitsemän tapaamiskertaa. Niistä jokaista kohden oli varattu aikaa 
2-3 tuntia.  
 
Koska teltan runko oli jo valmiina, toiminta aloitettiin Sallan kanssa suunnitelman mukaisesti 
keskustelemalla hänen tuntemuksistaan ja elämästään. Salla oli innokas prosessin alkamisen 
suhteen. Kuten Leevinkin kanssa, keskustelun alun tukena oli kysymyksiä. Emme Sallankaan 
kanssa tunteneet entuudestaan, ja kysymykset antoivat mahdollisuuden hänen vointinsa ja 
kiinnostuksen kohteidensa hahmottamiseen. Keskustelu alkoi käsittelemällä Sallan sen hetki-
sistä tuntemuksista. Hän kertoi, ettei tiennyt oliko mitään tunteita päällimmäisenä, vaan sen 
sijaan hänellä oli "enemmänkin sellainen tyhjä ja tunteeton olo". Sallan vointi sillä hetkellä 
oli hänen mukaansa "ihan ok". Hän kertoi piirtämisen ja musiikinkuuntelun olevan asioita, joi-
ta hänellä oli tapana tehdä eniten vapaa-ajallaan ja saavansa hyvän mielen ylipäätään kaikes-
ta taiteeseen liittyvästä, kuten esimerkiksi konserteissa käymisestä. Minua kiinnosti, mitkä 
asiat Salla näki omiksi vahvuuksikseen ja oliko olemassa joitain sellaisia asioita, joita hän ha-
luaisi kehittää itsessään. Salla kertoi osaavansa tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja 
sopeutuvansa uusiin asioihin. "Aina on ollut hyvä itseluottamus ja oon uskaltanut olla oma 
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itseni." Kehittämisen kohteeksi hän mainitsi avoimemman asenteen. Salla kertoi olevansa tyy-
tyväinen perhekuvioihinsa ja siihen, että "on tarpeeksi ihmisiä elämässä", muttei kuitenkaan 
tiennyt, tunsiko hän mistään asioista huolta sillä hetkellä.  
 
Sallan tulevaisuuden suunnitelmana oli käydä lukio ja tehdä jotain taiteeseen liittyvää. Tilan 
suunnittelu aloitettiin hänen kertomiensa asioiden pohjalta. Piirtäminen oli Sallalle tärkeää, 
ja hän kertoikin piirtävänsä joka päivä. Aiheet olivat lähinnä tajunnanvirtaa ja mielenmaise-
maa. Sallan asiakashuoneessa Muuvissa oli paljon hänen piirroksiaan seinillä ja Salla toi ilmi 
toivovansa myös moniaistisessa tilassaan olevan mahdollisesti hänen piirroksiaan ja maalauk-
siaan. Salla otti puheeksi ison oranssin seinäkankaan, joka kuvasi auringon ja kuun suhdetta 
sekä oranssin lampun, jotka hänen vanhempansa voisivat maalauksien kanssa toimittaa Muu-
viin. Sallalla oli jo paljon toteutettavissa olevia ideoita mielessään, ja hän toi niitä oma-
aloitteisesti esiin.  
 
Suunnittelun edetessä jouhevasti puhuttiin somistuksen lisäksi tilaan sopivasta audiovisuaali-
sesta aistimaailmasta. Sallan mielimusiikista keskusteltaessa hän kertoi kuuntelevansa "pro-
gemusiikkia" eli progressiivista musiikkia. Yhtyeistä nousi esiin muun muassa Kingston Wall ja 
Pink Floyd. Musiikista puhuttaessa adjektiivi progressiivinen tarkoittaa sanakirjan mukaan ko-
keilevaa ja uutta luovaa. Progressiivista musiikkia ja etenkin progressiivista rockia, joita Sal-
lan mainitsemat yhtyeet edustavat, on kuvailtu osuvasti "taiderockiksi" ja termiä "progressii-
vinen rock" käytettiin 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa kuvaamaan musiikkia, 
jolla on pyrkimys lähestyä taidetta (Oksanen 2004: 33). Oli luontevaa, että se kiehtoi taiteel-
lista Sallaa. 
 
Näiden lisäksi Salla kertoi kuuntelevansa rapmusiikkia sekä psykedeelistä trance-musiikkia. 
Rap-musiikkia voidaan kuvailla eräänlaiseksi rytmisesti painotetuksi runoudeksi (Opetushalli-
tus 2007). Trance on teknomusiikin laji ja psykedeelisen trancen rakennuspalikoina voidaan 
nähdä muun muassa avaruusajan teknologia, uushippiys, orientalismi, eli eräänlainen itämai-
suus sekä luontomytologia, eli luontoon liittyvä myytistö ja jumaltarusto (Komonen 2013). 
Sanakirja määrittelee psykedeelisen "voimakkaan epätodellisen aistivaikutelman synnyttäväk-
si". Salla oli kuitenkin sitä mieltä, että tilaan sopisi rentouttavaa tunnelmaa luomaan jokin 
rauhallinen progressiivisen rockin levy, kuten Kingston Wallin "Tri-Logy" tai Pink Floydin "The 
Division Bell". Koska esimerkiksi "Tri-Logy" oli rakenteeltaan ikään kuin yhtä kokonaisuutta 
alusta loppuun, Salla ajatteli, että se voisi soida ainoana musiikkina tilassa kokonaisuudes-
saan.  
 
Myös tilan visuaalisuutta mietittiin. Keskustelimme matkustelusta, paikoista joissa Salla oli 
käynyt ja mukavista muistoista niihin liittyen. Salla toi esiin illan Barcelonassa Espanjassa. 
Hänen palatessaan muistoissaan tuohon iltaan, rentouttaviksi ja hyvän tunnelman luoneiksi 
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elementeiksi nousivat hämäryys ja värikkyys. Väreistä Sallaa kiehtoivat voimakkaat värit ku-
ten oranssi, violetti ja fuksia. Sisustuksen puolesta tila tulisi olemaan etnisen tyylinen. Salla 
halusi tuoda tilaan pientä tavaraa, muun muassa pienen puisen Buddha-patsaan omasta huo-
neestaan kotoa. Lattialle hän ideoi istuintyynyjä. Myös Salla halusi tilaan katon ja antoi idean 
tähtitaivaasta, jonka toteutusta pohdittiin yhdessä. 
 
Mahdollisina projektorin kankaalle heijastettavina videoina Salla mietti rauhallista luontoai-
heista kuvausta, kuten vesiputousta, merta ja auringonlaskua. Myös fraktaali sanana nousi 
esiin. Fraktaali tarkoittaa sanakirjan mukaan matematiikassa pistejoukkoa, jonka muodosta-
man kuvion eli fraktaalikuvion ulottuvuuksien lukumäärää ei voi ilmaista kokonaisluvulla. Sal-
lan ehdottamassa videossa oli tietokoneen avulla tuotettu fraktaalin muotoja jäljittelevä ku-
vio, joka pysyi periaatteessa samana vaikka se suurentui ja pienentyi mielivaltaisesti. Näky toi 
mieleen kaleidoskoopin, jossa kuviot vaihtelevat tähtimäisesti sitä käänneltäessä. Myös frak-
taalikuviota toistava videokooste loisi tilaan psykedeelistä ja mystistä tunnelmaa. Myös tuok-
sumaailmaa suunniteltiin. Salla toi esiin kiinnostuksensa tuoksukynttilöihin ja suitsukkeisiin, 
mutta Muuvin tiloissa ei ollut mahdollista käyttää kumpiakaan paloturvallisuussyistä. Salla 
innostui ehdotuksesta tehdä tuoksupurkkeja, ja tuoksumaailmaa päätettiin miettiä lisää seu-
raavalla tapaamiskerralla. Lisäksi ehdittiin puhua makuaistin huomioivista elementeistä, ja 
Salla ehdotti tarjottavaksi pieniä suolapaloja. Tapaamisen lopuksi ideoita oli saatu paperille 
valtava määrä. 
 
7.3.2 Päivä 2 - Aistimaailman suunnittelua 
 
Tapaaminen torstaina 13.2.2014 aloitettiin tuoksupurkkien sisällön suunnittelulla. Erilaisten 
aromaattisten öljyjen vaikutuksista etsittiin tietoa internetiä apuna käyttäen. Salla halusi jo-
tain rauhoittavaa ja rentouttavaa tuoksua. Tässä vaiheessa Sallaa kiinnostivat appelsiini, 
bentsoe, ylang ylang, sypressi ja sitruuna. Helsingistä löytyi aromaattisia öljyjä myyvä kau-
neushoitola, ja Sallan omahoitajan kanssa sovittiin, että hakisimme öljyt sieltä seuraavana 
päivänä. 
 
Kerroin Sallalle löytämästäni Laser Cosmos -projektorista, jolla saisi luotua pieneen tilaan 
melko autenttisen näköisen tähtitaivaan. Katsoimme internetistä millaisesta projektorista oli 
kyse ja millaisen kuvan sillä pystyi heijastamaan. Salla oli tyytyväinen näkemäänsä ja sovim-
me hakevani projektorin seuraavan päivän tapaamiseen mennessä. Salla oli miettinyt tilassa 
soivaa musiikkia itsekseen ja kuuntelimme hänen valintojaan. Videoksi hän halusi fraktaaliku-
vion ja muutamia vaihtoehtoja katsottuamme Salla teki valintansa. Fraktaalikuvioiden katso-
minen oli hypnotisoivaa ja rentouttavaa, ja vitsailimme tästä yhdessä tapaamisen lopussa. 
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7.3.3 Päivä 3 - Aromaattisten öljyjen valinta 
 
14.2.2014 oli tarkoitus lähteä päiväretkelle kauneushoitolaan yhdessä Sallan ja hänen omahoi-
tajansa kanssa. Olin käynyt edellisenä päivänä hakemassa Laser Cosmos -projektorin ja ennen 
lähtöä testasimme sitä Sallan kanssa huoneessa, jossa teltta oli. Salla oli mielissään laitehan-
kinnasta.  
 
Kauneushoitolassa meidät ohjattiin pöytäryhmään istumaan ja työntekijä esitteli meille erilai-
sia tuoksuja ja kertoi niistä. Hän pyysi meitä välillä sulkemaan silmämme ja kuljetti tuoksu-
purkkeja neniemme alitse pyytäen keskittymään haistamiimme eteerisiin öljyihin. Valitetta-
vasti mm. bentsoeta ei ollut saatavilla, mutta muista etukäteen kiinnostusta herättäneistä 
tuoksuista appelsiinia ja sitruunaa löytyi. Kaikista kiinnostavista tuoksuista ei ollut näytteitä 
saatavilla, ja päätös jouduttiin tekemään sen perusteella, millaisia vaikutuksia tuoksuilla ker-
rottiin olevan. Appelsiini kiehtoi Sallaa jo suunnitteluvaiheessa, ja tuoksuteltuaan sitä hän 
päätyi myös valitsemaan sen yhdeksi tuoksuista. Appelsiinin tuoksun kerrotaan lisäävän onnen 
tunnetta sekä poistavan pelkotiloja. Sitä käytetään myös surullisuutta vastaan. Se myös vah-
vistaa keskushermostoa sekä intuitiota. Sypressi oli toinen niistä tuoksuista, joita ei ollut 
mahdollista tuoksutella etukäteen, vaan valinta tehtiin kuvailun perusteella. Sypressiin kerro-
taan auttavan keskittymään olennaiseen, ja se soveltuu herkille ihmisille joilla on tarve löytää 
oma itsensä. Sen kerrotaan myös estävän ylilyöntejä. Toinen sokkona valittu tuoksu oli laven-
teli, jota kutsutaan kaikkein tehokkaimmaksi öljyksi sen ollen yleishyödyllinen kaikkiin ongel-
miin. Laventelia käytetään apuna muun muassa hermostuneisuuteen, unettomuuteen, unihäi-
riöihin ja stressiin. Neljänneksi tuoksuksi valittiin Sallan suosikkituoksu mänty, jolla oli kiin-
nostavia vaikutuksia. Männyn kerrotaan vahvistavan keuhkoja sekä vapauttavan ja puhdista-
van hengitysteitä. Männyn tuoksusta saa voimia hermoromahduksen jälkeen ja sitä käytetään 
apuna fyysiseen ja henkiseen väsymykseen. (Lakshmi 2009.) 
 
Salla valitsi neljä täysin erilaista eteeristä öljyä, ja näin tuoksumaailmasta saatiin todella 
monipuolinen. Tapaamisen lopuksi suunniteltiin tuoksupurkkien koristelua silkkipaperein, ja 
sovittiin tapaamisesta kahden päivän kuluttua. 
 
7.3.4 Päivä 4 - Tapaaminen peruuntuu 
 
Muuvista soitettiin minulle lauantaina päivällä 15.2.2014 ja kerrottiin Sallan päivän olleen 
hyvin tapahtumantäyteinen, ja tapaaminen päätettiin perua hänen jaksamisensa huomioimi-
seksi. Onneksi työskentelyn suhteen oltiin hyvässä aikataulussa, eikä tapaamisen peruuntumi-
nen aiheuttanut suuria haasteita.  
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7.3.5 Päivä 5 - Makumatka ja askartelua 
 
Tapasimme tiistaina 18.2.2014 kolmen päivän tauon jälkeen. Sallan ja hänen omahoitajansa 
kanssa oli sovittu jälleen pienestä päiväretkestä tilan parissa työskentelyyn liittyen. Tällä ker-
taa se liittyi tilassa tarjottaviin makuelämyksiin. Salla oli aiemmin tuonut esille halunsa tarjo-
ta tilassa pientä suolapalaa. Aiemmin Muuvissa ollessani olin jutellut Sallan kanssa matkuste-
lusta. Katsoimme tuolloin yhdessä hänen ja muiden nuorten kanssa Intiaan sijoittuvaa matkai-
luohjelmaa televisiosta, jolloin tiedustelin heiltä mielipidettä sinne matkustamisesta. Salla 
kertoi olevansa kiinnostunut matkustamaan Intiaan joskus, ja tästä inspiroituneena kysyin Sal-
lalta, hänen mielipidettään sieltä päin peräisin olevasta ruoasta. Koska häneltä itseltään ei 
tullut vaihtoehtoja ruoan ja juoman suhteen, ehdotin nepalilaisia kasvissamosoja, eli maus-
teisia pasteijoita ja nepalilaista kahvijuomaa. Tästä inspiroituneena tehtiin päätös lähteä ma-
kumatkalle Muuvin lähellä sijaitsevaan nepalilaiseen ravintolaan. 
 
Salla oli ollut hieman epäileväinen nepalilaisen kahvin suhteen, sillä hän ei pitänyt kahvista 
yleensä. Koska nepalilainen kahvi on hyvin erilaista kuin se, mihin suomalaiset ovat yleensä 
tottuneet, uskalsin ehdottaa tätä. Salla piti sekä kahvista että samosoista, ja meillä oli muka-
va lounashetki ravintolassa. Salla oli kertonut haluavansa tilaan aforismin sisältäviä kiinalaisia 
onnenkeksejä. Ennen Muuviin paluuta onnistuimme ostamaan etnisen marketin viimeisen on-
nenkeksipaketin.  
 
Tapaamisen lopuksi tuoksupurkit (Kuva 5) askarreltiin valmiiksi. Sovimme tekeväni videokoos-
teen niin, että Salla näkisi sen seuraavana päivänä projektorin kankaalla ja aikataulu antaisi 
mahdollisuuden muutoksien tekemiseen. 
 
 
Kuva 5: Tuoksupurkit 
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7.3.6 Päivä 6 - Tilan somistaminen 
 
Aloimme somistaa tilaa keskiviikkona 19.2.2014. Sallan vanhemmat olivat pitkin viikkoa toi-
mittaneet Muuviin Sallan kotoa toivomia tavaroita kuten maalauksia ja sisustusesineitä. Hän 
oli saanut omasta huoneestaan jo ensimmäisenä päivänä toivomansa oranssin pöytälampun, 
seinäkankaan ja puisen Buddha-patsaan. Lisäksi Salla oli saanut jännittävät kädessä pyöritel-
tävät rentoutuskuulat, jotka resonoivat äänellä ja värinällä kämmeneen. Hän kertoi itse, 
kuinka niiden avulla tilassa tulisi huomioitua myös tuntoaisti.  
 
Vaaleat kankaat viritettiin katoksi. Katto oli sekä Sallan toivoma, että ehdoton tähtiprojekto-
ria ajatellen. Toiselle seinälle ripustettiin Sallan oma, oranssi aurinko- ja kuuaiheinen iso sei-
näkangas (Kuva 6). Sen alle kannettiin muista tyhjillään olevista huoneista kolme pientä pöy-
tää vierekkäin, ja niiden päälle laitettiin värikkäitä kankaita. Yhdelle pöydälle aseteltiin Sal-
lan tavaroita eli lamppu, patsas, kuulat sekä muutamia Muuvissa aiemmin askarreltuja rasioi-
ta. Lisäksi pöydälle laitettiin nojalleen ihmishahmoa kuvaava maalaus. Keskimmäisen pöydän 
päälle laitettiin tuoksupurkit. Tyhjäksi jääneelle, lähinnä sisäänkäyntiä olevalle pöydälle 
suunniteltiin katettavan seuraavana päivänä kahvikannu ja lasit.  Muuvin astiakaapeista oli 
löytynyt hienot, tilaan sopivat värikkäät lasit sekä metallisia, itämaisuutta henkiviä tarjotti-
mia, jotka varattiin kasvissamosoja ja kahvipöytää varten. Vastakkaiselle seinälle ripustettiin 
neljä isoa maalausta (Kuva 7). Salla oli tehnyt ne jo jokin aika sitten ja ne olivat keskenään 
hyvin erilaisia. Yhdessä oli kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä, jotka kuvasivat erilaisia luon-
teenominaisuuksia. Yksi esitti tupakoivaa naishahmoa. Tästä nimenomaisesta maalauksesta 
käytiin keskustelua, ja Salla kertoi savukkeen olevan tupakka, eikä esimerkiksi kannabis-
sätkä. Maalauksen sopivuudesta puhuttiin muutaman työryhmän jäsenen kanssa, ja he olivat 
sitä mieltä että sen esillä olo oli hyväksyttävää päihteettömyyteen pyrkimisestä huolimatta. 
Maalauksen kieltäminen koettiin lähinnä tekopyhänä. Maalaukset täyttivät lähes kokonaan 
toisen seinän.  Istuinten asettelua mietittäessä Salla ehdotti tyynyjä aseteltavaksi lattialle. 
Kolmannessa kerroksessa oli kahden hengen istuttava rahi, ja Salla kiinnostui ideasta. Niinpä 
rahi kannettiin alas, ja se sopi tilan takaseinälle (Kuva 8). Lisäksi Salla halusi toiseen etum-
maiseen kulmaan nojatuolin. Rahi ja nojatuoli somistettiin kankailla.  Salla halusi lattian peit-
toon ja siihen viritettiin kaksi isoa punaista puuvillakangasta. Tilan pääväreiksi muodostui 
oranssinpunainen värimaailma ripauksella vihreää. Salla asetteli itämaisen patjan maalauksien 
eteen nojatuolin ja rahin väliin. Etsiessämme somistustavaraa Salla oli viehättynyt peilistä, 
jossa oli kultaiset näyttävät pokat. Hän halusi sen tilaan ja se aseteltiin nojatuolin selkänojaa 
vasten niin, että sen eteen laitettaisiin kasvissamosat tarjolle. Kun vierailija ottaisi ruokaa, 
hän näkisi samalla itsensä peilistä. Peilistä heijastuisi myös vinottain vastakkaisella pöydällä 
oleva oranssin lampun kajo.  
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Katsoimme tekemäni videokoosteen.  Tilan piti olla todella pimeä, jotta kuvio näkyi projekto-
rin kankaalla hyvin, mistä syystä ikkunoiden peitoksi teipattiin mustat jätesäkit. Fraktaalivi-
deo (Kuva 9) yhdistettynä Sallan valitsemaan rauhalliseen ja hieman psykedeeliseen ambient-
tyyliseen musiikkiin toimi loistavasti ja tuki tilassa vallitsevaa hämyisää ja mystistä tunnel-
maa, olematta kumminkaan liian levoton. Muusikko Brian Eno on kuvaillut ambientia musiikki-
tyylinä "[...]kuin ilmapiiriksi, ympäröiväksi tunnelmaksi, tai värisävyksi. Sen ei ole tarkoitus 
olla puhtaaksipestyä ja kiillotettua, vaan se saa sisältää henkilökohtaisuuksia ja muita yksilöl-
lisiä piirteitä. Sen tarkoitus ei ole piristää tai aktivoida fyysisesti, vaan rauhoittaa ihmistä ja 
antaa tilaa ajattelulle" (Kauppinen & Mikkola 2012). Englannin kielestä suomeksi käännettynä 
ambient tarkoittaa ympäröivää. Tämän lisäksi jotkut kappaleet edustivat psykedeelistä dub-
musiikkia, tai dubin ja ambientin yhdistelmää. Dub-musiikkia voi kuvailla pääosin instrumen-
taalimusiikiksi, johon on integroitu jo olemassa olevia mutta radikaalisti äänitehostein muo-
kattuja kappaleen osia (NciMusic 2014). Koko tilassa oli siis niin äänen kuin visuaalisenkin puo-
len huomioiden yhteneväinen tunnelma ja sen punaisena lankana pystyi näkemään rauhoittu-
misen ja tilan ajatella. Sallan tila saatiin nopeasti valmiiksi. Sallan työskentely somistamisen 
eteen oli oma-aloitteista, innostunutta ja reipasta. Illan aikataulun tiukkuuden vuoksi sovim-
me Sallan kanssa käyväni keskiviikko-iltana kaupassa ostamassa ainekset samosoihin ja kahvi-
juomaan ja leipovani samosat illalla kotonani. Oli hienoa nähdä Sallan ensimmäisessä tapaa-
misessa ideoimat asiat muuttuvan todeksi. Hänellä oli ollut melko selkeä ja voimakas visio, 
joka oli saavutettu suurissa määrin ainakin sen perusteella, mitä keskusteluissa oli tullut sel-
ville. 
 
 
Kuva 6: Sallan tila, omia tavaroita 
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Kuva 7: Sallan tila, maalauksia 
 
 
Kuva 8: Sallan tila, istumapaikkoja 
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Kuva 9: Sallan tila, fraktaalivideo 
 
 
Kuva 10: Kasvissamosat 
 
7.3.7 Päivä 7 - Valmis tila ja vierailut 
 
Viime hetken valmisteluille ja vierailuille torstaina 20.2.2014 oli varattu aikaa noin kolme 
tuntia. Sallalla ja hänen vanhemmillaan oli meneillään tapaaminen, jonka aikana valmistelin 
ruokia. Ensimmäisenä tilaan tuli vierailemaan Sallan oma psykologi. Pyysin Sallaa ja psykolo-
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gia odottamaan oven ulkopuolella ja laitoin musiikin ja fraktaalivideokoosteen päälle ja saa-
toin heidät tilaan. Tilaan sisälle mentäessä oli raotettava verhoa päästäkseen pujahtamaan 
sisään. Psykologi tuntui olevan todella vaikuttunut näkemästään. Kerroin hänelle tiivistetysti, 
mitä olimme tehneet ja prosessista ylipäätään. Salla kertoi tavaroista ja maalauksista, joita 
tilassa oli. Samosoista (Kuva 10) tuli tuoksua tilaan. Lähinnä sisäänkäyntiä olevalla pöydällä 
oli kahvikannu ja lasit tarjottimella, ja onnenkeksit olivat rahin päällä pajukorissa. Psykologi 
maisteli tarjottavia ja viipyi tilassa n. 5-10 minuuttia. Hän kertoi kokevansa tilan rentoutta-
vana ja vaikutti olevan mielissään Sallan maalausten näkemisestä, mutta myös tilan muista 
elementeistä. Salla myös kertoi oma-aloitteisesti tilaan liittyvistä ja siellä olevista asioista. 
 
Tämän jälkeen tilaan tulivat vierailemaan Sallan vanhemmat sekä Sallan omahoitaja. Tilaan 
tuleminen tapahtui kuten aiemmankin vierailun kohdalla. Kerroin heille myös lyhyesti, mitä 
olimme tehneet ja miten prosessi oli edennyt. Sallan omahoitaja kertoi eteeristen öljyjen 
hakemisesta ja vierailusta nepalilaisessa ravintolassa. Salla tuoksutti vanhempiensa kanssa 
tuoksupurkkeja, ja he arvuuttelivat pitkään, mitä eri tuoksuja purkeissa mahtoi olla. Hetki oli 
mukava ja Salla ja hänen vanhempansa vaikuttivat viihtyvän tilassa yhdessä. He juttelivat va-
pautuneesti tilassa olevista elementeistä. Sallan omahoitaja kertoi viihtyvänsä tilassa ja piti 
sitä rentouttavana ympäristönä.  
 
Salla oli itse valinnut tilaan onnenkeksit, ja ne toimivat tekemisen kohteena ja keskustelunhe-
rättäjänä. Joidenkin onnenkeksien sisällä oli melko vaikeaselkoisia viestejä, joiden suomen-
nosta arvailtiin yhdessä niiden ollessa kirjoitettu vain englanniksi, saksaksi, espanjaksi ja 
ranskaksi. Kunkin onnenkeksistä paljastuneen aforismin merkityksiä pohdittiin yhdessä ja mie-
tittiin niiden paikkansapitävyyttä. 
 
Vierailu tilassa kesti noin 20 minuuttia ja oli tunnelmaltaan lämminhenkinen. Olin Sallan ja 
hänen vanhempiensa sekä omahoitajan kanssa tilassa koko vierailun ajan. Vierailu päättyi 
mukavissa merkeissä. Sallan vanhempien mukaan tila oli Sallan näköinen. Myöhemmin tilassa 
vieraili muita Muuvin nuoria ja sillä hetkellä työvuorossa olevia työryhmän jäseniä. Salla oli 
läsnä kaikkien vierailujen ajan. Hän kertoi hyvin vapautuneesti tilasta tavaroineen ja maa-
lauksineen ja prosessista ylipäätään. Salla otti tilan hyvin haltuun, istui rennosti lattialle ja 
tarjosi vierailijoille kasvissamosoja ja kahvia sekä vihjaisi onnenkekseistä. Keksit kiinnostivat 
monia ja niiden sisältä paljastuneet aforismit herättivät jälleen keskustelua. Ennen tilaan 
menoa Leevi, jonka kanssa ensimmäinen tila rakennettiin, tokaisi tilan olevan "varmaan sika-
na hienompi" kuin hänen omansa. Korostin Leeville hänen tilansa olleen todella hieno kerto-
en, ettei tiloihin voinut soveltaa minkäänlaisia hyvä-huono- tai hieno-ruma-vertailuja, vaan 
kaikki tilat olivat tekijänsä näköisiä ja näin ollen onnistuneita sellaisenaan. 
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Muuvin asiakkaina olleet nuoret ja työryhmän jäsenet tuntuivat pitävän tilassa olosta. Muu-
taman kerran mainittiin, miten tilassa olisi voinut vaikka joogata. Sain myöntävän vastauksen, 
kysyessäni oliko tila sellainen, jossa pystyi kuvittelemaan olevansa hetken jossain toisessa 
ajassa ja paikassa. Muuvin lähiesimies kuvasi tilaa mystiseksi. Muutamat työryhmän jäsenet 
ottivat niin Leevin kuin Sallan tiloissa vierailtuaan puheeksi halunsa rakentaa samankaltainen, 
oma tila missä rauhoittua ja rentoutua. Useat Sallan tilassa vierailleet totesivat sen olleen 
tekijänsä näköinen.  Oli hienoa havaita, miten rauhallisesti ja rentoutuneesti muuten vilkkaat 
nuoret käyttäytyivät Sallan tilassa. He tuntuivat arvostavan sitä ja kunnioittivat Sallan työtä 
käytöksellään. Tilassa vallitsi seesteinen tunnelma, puheen voimakkuus säilyi hillittynä ja ym-
päröiviä asioita kohtaan osoitettiin aitoa mielenkiintoa ja kyseltiin kysymyksiä. 
 
Koska kaksi työryhmän jäsentä ei ollut vielä nähnyt tilaa, se päätettiin jättää viikonlopun 
ajaksi pystyyn, jotta Salla voisi esitellä sen heille. Näytin miten videoprojektori ja tähtipro-
jektori toimivat, ja luottaen Sallan osaavan käyttää niitä. Loppukeskustelu ja tilan purku so-
vittiin seuraavalle maanantaille.  
 
7.3.8 Päivä 8 - Lopetus 
 
Mentyäni Muuviin 24.2.2014 kuulin, että koko teltta olisi purettava ja siirrettävä pois huo-
neesta. Loppukeskustelun jälkeen menimme keräämään tilasta Sallan omat tavaransa pois, ja 
viikkasimme kankaat laatikkoihin. Lainatut huonekalut kannettiin omille paikoilleen. Tilan 
purkamisen jälkeen Aistien-hankkeen työntekijä saapui purkamaan kanssani teltan rungon. 
 
8 Toiminnan arviointi 
 
Toiminnan arviointi aloitetaan tarkastelemalla itse tilaa, sen onnistumista, tilan intiimiyttä 
sekä prosessiin liittynyttä konkreettista tekemistä ja sitä, miten se kohtasi toiminnalle asete-
tut tavoitteet. Sen jälkeen arvioinnissa keskitytään Aistien-menetelmän rooliin nuoren identi-
teetin tukemisessa ja arvioidaan, miten nuori hyötyi prosessista. Myös voimaantumisen toteu-
tumista arvioidaan. Lopuksi arvioidaan prosessin aikana tapahtunutta vuorovaikutusta, kom-
munikaatiota, mitä tilassa vierailu kertoi siellä vierailleille ja sitä, miten Aistien-menetelmä 
toimi osallisuuden vahvistajana. 
 
Nuorten omia arvioita tarkasteltaessa pyrittiin arvioimaan, hyötyivätkö he omasta mielestään 
osallistumisestaan. Arvioita tehtiin keskusteluihin ja palautteeseen pohjaten. Molempien 
nuorten kanssa käytyjen loppukeskustelujen alkuun oli laadittu joitain kysymyksiä, jotta muis-
tettaisiin ottaa puheeksi toiminnallisen osuuden päättämishetkellä tärkeänä pidettyjä asioita. 
Näin myös muutaman päivän tauon jälkeen keskustelu oli helpompi aloittaa kuin kylmiltään 
tunnelmia kysyessä. Kysymysten jälkeen siirryttiin vapaampaan keskusteluun. Kuten aloitus-
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keskusteluissa, kysymykset luettiin nuorille ja heidän kommenttinsa kirjattiin. Lopuksi luettiin 
kirjatut kommentit ääneen ja pyydettiin heitä korjaamaan, mikäli ne oli kirjattu väärin tai he 
halusivat täydentää niitä jotenkin. Arvioinnissa tiedostettiin, että vastauksiin saattoivat vai-
kuttaa aloitus- ja lopetuskeskustelujen kohdalla kysymysten ääneen esittäminen ja kysyjän 
vastausten kirjaaminen itse. Keskustelussa saatettiin myös kysyä neutraalisti joitain tarkenta-
via kysymyksiä, joihin saadut tarkennukset ovat vastauksien yhteydessä. 
 
Lopetuskeskustelujen lisäksi haluttiin tietää, millaisia mietteitä Aistien-menetelmän kokei-
luun osallistuneilla nuorilla oli omiin prosesseihinsa liittyen, kun aikaa toiminnallisen osuuden 
loppuunsaattamisesta oli jo kulunut tovi. Palautelomakkeiden täyttö tapahtui itsenäisesti 
nuorten omasta toimesta. Arvioinnissa tiedostettiin se, että sekä aloitus- ja loppukeskustelun 
että palautelomakkeen välinen aika ja kaikki nuorten elämässä tapahtuneet asiat vaikuttivat 
heidän vastauksiinsa. Oli vaikea erottaa mikä heidän elämäntilanteensa tai tuntemuksiensa 
kehityksessä oli Aistien-menetelmän kokeiluun osallistumisen ansiota ja mitkä taas liittyvät 
muihin asioihin.  
 
Jokaisen Muuvissa asiakkaana olevan nuoren asioita käydään läpi noin kerran kuukaudessa tii-
missä, mihin osallistuvat hänen hoidossaan mukana olevat työryhmän jäsenet. Keskiviikkona 
26.2.2014 tiimissä järjestettiin palautekeskustelu kaikkien osallistujien kesken siitä, miten he 
kokivat prosessin vaikuttaneen nuoreen, hänen tilanteeseensa ja vuorovaikutukseensa. Lisäksi 
keskustelun aikana kerättiin palautetta siitä, miten työryhmä koki menetelmän kokeilun on-
nistuneen ja voisiko sitä mahdollisesti hyödyntää Muuvissa tehtävässä työssä vastaisuudessa-
kin. Paikalla oli sekä Muuvin työntekijöitä että Muuvin lähiesimies, yksikönjohtaja sekä perhe-
terapeutti, psykologi sekä toimintaterapeutti. Yhteensä läsnäolijoita oli 12. Molempia tiloja 
käsitteleviä palautekeskusteluja varten oli omat kysymyslomakkeensa. Kysymykset luettiin 
ääneen ja kirjattiin ylös kommentit. Kaikki läsnäolijat eivät olleet vierailleet molemmissa ti-
loissa ja Leevin tilassa oli vieraillut kuusi, Sallan tilassa seitsemän työryhmän jäsentä. Kaikki 
tiloissa vierailleet eivät tuoneet julki omia kommenttejaan. Vapaalle palautteenannolle an-
nettiin tilaa eikä mielipiteitä tai vastauksia vaadittu väkisin, jos niitä ei halunnut oma-
aloitteisesti sanoa. 
 
Toiminnan arvioinnissa otettiin huomioon niin nuorilta, heidän vanhemmiltaan kuin työryh-
mältä saatu tieto ja palaute. Nuorten tiloja ja tuntemuksia pyrittiin olemaan vertailematta 
keskenään ja huomioimaan ainoastaan saatuun palautteeseen vaikuttaneet tekijät. Arvioinnis-
sa käydään läpi työryhmän jäseniltä saatua tietoa niin prosessien aikana kuin tiimissä käydys-
sä palautekeskustelussa. Myös oma rooli, ammatillisuus ja onnistuminen toiminnan toteutuk-
sessa ja prosessien elinkaarien aikana arvioidaan. Koska toiminnan jatko on tärkeä osa kehit-
tämistyötä, on oman lukunsa alle eritelty ne arvioinnit, jotka koskevat menetelmän käyttöä 
tulevaisuudessa. 
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8.1 Kokemuksia moniaistisista tiloista 
 
Molemmat nuoret kertoivat loppukeskusteluissa tilan suunnittelun ja rakentamisen tuntuneen 
"ihan kivalta". Salla oli tiennyt alusta saakka millainen tilasta oli tulossa, kun taas Leeville sen 
lopullinen muoto ei ollut aivan selvä. Sallan mukaan tila oli tosin ollut jopa parempi kuin mitä 
hän oli ajatellut. Kumpikaan nuorista ei olisi tehnyt mitään toisin työskentelyn aikana. Leevin 
mukaan mukavin vaihe prosessissa oli ollut teltan somistaminen, kun taas Salla nimesi tilan 
rakentamisen lisäksi tuoksujen hakemisen ja syömässä käymisen. Leevi antoi omalle tilalleen 
arvosanaksi kahdeksan, Salla yhdeksän. Myöhemmin täytetyssä palautelomakkeessa Leevi ker-
toi tilan sisustamisen ja hyvän ruuan olleen mukavimpia hetkiä prosessin aikana, Salla vastasi 
sen olevan tilan näkeminen valmiina. 
 
Leevin tilassa tarjoiltu ruoka ei ollut mitenkään tavanomaisesta nuorten herkuttelusta poik-
keavaa, joten voidaan pohtia, korostuiko ruoka mukavana sen takia, että hän söi sitä yhdessä 
vanhempiensa kanssa ja sai tarjota näille jotain itse valitsemaansa. Yhdessä syömisellä on 
piilomerkityksiä kun pohditaan ravinnon merkitystä nälän tai janon tyydytyksen tapahtumista 
syvemmin. Teologi William Robertson Smith kuvaa yhdessä syömistä ja juomista yhteisöllisyy-
den rakentajana (Pohjola 2008: 22). Yhdessä syöminen vahvistaa yksilöiden välistä yhteisölli-
syyden tunnetta ja ruoan avulla voidaan osoittaa muun muassa ystävyyttä ja välittämistä. Sii-
nä missä ruoan antaminen luo yhteyttä yksilöiden välille, siitä kieltäytyminen vaarantaa tätä 
yhteyttä. Symbolisesti ajatellen ruoan tarjoajan voidaan nähdä antavan osan itsestään tar-
joamansa ruoan mukana. Tämänkaltaisessa tilanteessa siitä kieltäytyminen merkitsee myös 
tavallaan kieltäytymistä sosiaalisesta kanssakäymisestä. (Pohjola 2008: 23). Tätä tukee myös 
tunnelman muutoksesta tehty havainto, kun tilassa tarjottu ruoka vastaanotettiin tai siitä 
kieltäydyttiin. 
 
Loppukeskustelussa Salla luetteli erilaisia tekemisiä mukavimmiksi asioiksi, mutta palauttees-
sa hän oli kuitenkin maininnut ainoastaan sen hetken, kun näki tilan valmiina. Tekemisten 
luettelu oli ikään kuin helppo vastaus, mutta se, että oli saanut tehtyä jotain omaa oman 
mielensä mukaan työskenneltyään pitkäjänteisesti jonkin asian eteen ja lopputuloksen näke-
minen ja siitä nauttiminen osoitti kypsää ajattelua. Voidaan ajatella päämäärän saavuttami-
sen kirkastuneen Sallan ajatuksissa vasta kun prosessi oli ollut käynnissä pidempään ja toi-
minnalliseen osuuteen oli saatu hieman etäisyyttä.  
 
Molempien nuorten mielestä valmiissa tilassa oli ollut kivaa istua ja olla. Salla kertoi tilan ol-
leen "sellainen rentouttava ja hieno". Leevin tila näyttäytyi hänelle mieluisana rentoutumis-
paikkana, jonka aistiärsykkeet tukivat niitä asioita, joiden parissa hän koki rentoutuvansa ja 
pääsevänsä hyvään tunnelmaan elämässään. Sallan tila tuntui henkilökohtaiselta ja Sallasta 
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kumpusi selkeästi halu tilan toteuttamiseen. Tyttöjen käyttäytymiseen ja heidän omiin ti-
loihinsa niin julkisissa kuin yksityisissä ympäristöissä liittyvissä tutkimuksissa on puhuttu oma-
huonekulttuurista. Tämä muodostuu yksityisessä tilassa heidän omilla ehdoillaan. Tyttöjen 
oman tilan kerrotaan voivan näyttäytyä turvapaikkana, mutta heidän itse muodostamassaan 
tilassa voidaan myös rikkoa perinteisen naisen roolia sekä korostaa haluja ja tarpeita. (Kata-
jamäki 2008: 55-56.) Tyttötutkimuksiin nojaten voidaan ajatella oman tilan luomisen olleen 
Sallalle lähtökohtaisestikin luonteva prosessi tarkastellessa prosessin aloitusta sukupuoleen 
liittyvistä tekijöistä. 
 
Työryhmässä kommentoitiin Leevin tilan olleen hänen itsensä näköinen ja siellä vallinneen 
"hyvä fiilis". Sallan tilaa kuvailtiin sanoilla "mystinen", "ihan Sallan näköinen", "mielenmaise-
ma tuli hyvin näkyviin", " (Salla) oli ylpeä", "keskustelua heräsi" sekä "(Salla) eläytyi hom-
maan". Sallan tilassa maalaukset olivat kiinnittäneet huomiota henkilökohtaisuutensa takia. 
Työryhmä oli kokenut Sallan tilan hyvin intiiminä. Kun mietitään näitä kahta tilaa, Leevi oli 
joutunut aloittamaan tyhjästä, kun taas Salla oli jo nähnyt Leevin valmiin tilan ja viettänyt 
siellä aikaa. Intiimiyden tunne syntyy erikoisista asioista. Myös Leevin tilasta välittyi intiimiy-
den kokemus, sillä vierailun aikana oli päivänselvää, että hän sai olla vanhempansa kanssa 
kahden kesken tilassa ilman muiden läsnäoloa. Sallan tilassa taas vieraili kerralla monta ih-
mistä, ja olin itse jokaisella vierailulla mukana alusta loppuun. Leevin tilassa intiimiyden sai 
aikaan tunnelma, Sallan tilassa enemmänkin sisustus, värikylläisyys ja hämyisyys ja muut ai-
neelliset asiat. Leevin tilassa jo istuinten asettelu oli ikään kuin ulkomaailman poissulkeva ja 
istuimia oli ainoastaan kaksi. Niiden selkänojat olivat oviaukkoon päin, ja istuimet olivat hyvin 
lähellä toisiaan. Salla taas asetteli istuimet vastakkain puoliympyrän muotoon seinien vierus-
toille niin, että tilaan mahtui useampi ihminen samaan aikaan ja keskustelua oli mahdollista 
käydä kohdaten jokainen tilassa olija silmästä silmään. Intiimiyden kokeminen on hyvä esi-
merkki siitä, miten eri tavoin tilassa vierailijat voivat tilan ja sen aistimaailman kokea. 
Omaan kokemukseen vaikuttavat myös vierailijan ja tilan rakentajan välinen suhde, ennakko-
oletukset, toiveet ja oma ajatusmaailma.  
 
8.2 Moniaistinen tila nuorten identiteetin tukena 
 
Toiminnan arvioinnissa on tärkeätä tarkastella, miten menetelmän kokeiluun osallistuneet 
Leevi ja Salla hyötyivät prosessista niin omasta kuin muiden mielestä. Tässä luvussa arvioi-
daan heidän identiteettinsä sekä osallisuutensa vahvistumista prosessin aikana. 
 
Aloituskeskustelun aikana Leevi toi esiin asian, joka oli jo verrattavissa yhteen opinnäytetyön 
tavoitteista. Käytäessä läpi, mitä hienoja asioita elämästään hän oli tuonut esiin, hän lyhyen 
mietinnän jälkeen totesi itse että "ei sitä oo ees ajatellut miten paljon hyviä asioita elämässä 
on ennen kuin nyt kun ne on koottu paperille ja on joutunut varta vasten miettimään niitä".  
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Tuntuu, että jo positiivisuuteen keskittyminen, siitä keskusteleminen ja hyvien asioiden pape-
rille kokoaminen auttoivat nuorta itseään oman sen hetkisen maailmansa hahmottamisessa ja 
elämänsä miellyttävän puolen näkemisessä. Ehkä tämä menetelmän aloituksen työvaihe tuki 
itsetunnon vahvistumista ja sai aikaan uuden, positiivisen ja voimaa antavan näkökulman 
omaan elämään ja auttoi omien voimavarojen löytämisessä. Aloituskeskustelussa Leevi kuvaili 
tunteidensa menevän laidasta laitaan, mutta kuvasi myöhemmin palautteessa vointiaan posi-
tiivissävytteisesti. Yksi menetelmän tavoitteista oli hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. 
On mahdoton tehdä johtopäätöstä, kuinka suuri vaikutus osallistumisella oli hänen vointinsa 
parantumiseen, mutta ainakin hän tuntui viihtyvän Moniaistinen tila-prosessin parissa. Leevi 
oli nimennyt kehittämisen kohteekseen sen, että pystyisi keskittymään asioihin paremmin. 
Yksi menetelmän tavoitteista oli aktivoida nuorta oman miellyttävän tilan rakentamisen avul-
la. Leevi pystyikin keskittymään prosessiin aloitushetkestä purkuun saakka, mikä osoitti hä-
neltä itseltään piilossa olevien voimavarojen esiin tulemisen tämänkaltaisessa tilanteessa.  
 
Palautelomakkeessa kysyin nuorilta heidän vointiaan. Leevi oli jo ehtinyt lähteä Muuvista ja 
kertoi voivansa "ihan hyvin". Salla kuvaili Muuvissa oloaan ja päällimmäisiä tunteitaan sanoilla 
"vaikea olla sisällä, ahdistaa, ulkoilut helpottaa" ja kertoi voivansa sillä hetkellä "ihan siedet-
tävästi (ok)". Verratessa Sallan kanssa käytyä aloituskeskustelua häneltä saatuun palauttee-
seen, hänen oman vointinsa kuvaamisessa on nähtävissä muutos. Ikävätkin tunteet ovat kui-
tenkin parempi asia kuin tyhjä olo ja huomasin Sallan alkaneen analysoida omaa vointiaan, 
mutta myös pystyvän ottamaan tuntemuksensa käsittelyyn ja löytävän näin ratkaisun sen si-
jaan, että hän olisi vain tyytynyt toteamaan että on ikävä olo. Sallan ajattelussa nousi esiin 
kyky analysoida omia tuntemuksiaan sekä puhua niistä kokonaisvaltaisemmin. Sisälläolon ko-
keminen ahdistavana ja ulkoilun helpottaminen kertoo myös aistien hyödyntämisestä ja itse-
tutkiskelusta oman hyvinvoinnin tavoittelussa. 
 
Leevi kertoi tulevaisuuden suunnitelmikseen toivovansa pääsevänsä mahdollisimman nopeasti 
töihin ja nimesi työpaikan hankkimisen tällä hetkellä tärkeältä tuntuvaksi asiaksi elämässään. 
Opinnäytetyön tavoite oli saada nuori suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen ja positiivisiin 
asioihin. Töihin pääseminen ja työpaikan hankkiminen näyttelivät Leevin nykyhetkessä ja tu-
levaisuuden suunnitelmissa tärkeää roolia. Aloituskeskustelussa hän oli kertonut suunnitelmis-
taan työpajalle lähdön suhteen ja kertoi jo tuolloin mille alalle haluaisi tulevaisuudessa sijoit-
tua. Hän oli selkeästi jatkanut asian pohtimista ja tehnyt siitä tavoitteen itselleen. Leevin 
tulevaisuuden suunnitelmat tukivat päihteettömyyttä, mikä oli myös yksi tavoitteista. Leevil-
tä löytyi kykyä ja halua sitoutua itse asettamiin tavoitteisiinsa, mikä on yksi tasapainoisen 
identiteetin edellytyksiä. Salla kertoi suunnitelmakseen "pitää hauskaa, nauttia elämästä". 
Vastauksen voi nähdä syntyneen monesta eri syystä. Hauskanpito pääprioriteettina voi olla 
seurausta pitkästä sisällä olosta ja valvonnan ja kontrollin alaisena olemisesta. Hauskanpito ja 
elämästä nauttiminen ovat myös täysin luonnollisia toiveita, jotka kuuluvat etenkin nuoruu-
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teen. Elämästä nauttiminen kuulostaa hyvältä verrattuna aiempaan tyhjän  olon kuvailuun. Se 
voi kuitenkin merkitä halua pitää hauskaa ja nauttia elämästä itselle haitallisilla tavoilla ku-
ten päihteitä käyttämällä. On mahdollista, että kontrollin alla eläminen sytyttää halun vasta-
rintaan. Myös omien identiteettiuskomusten suojaama yksilö saattaa olla taipuvainen näke-
mään tilanteensa olevan hallinnassa, eikä koe tarvetta muutokselle ulkoapäin tulevista keho-
tuksista huolimatta. 
 
Palautelomakkeessa kartoitettiin, mitä nuorten omasta mielestään kannattaisi ottaa ensim-
mäiseksi tavoitteeksi elämässään, jotta kaikki lähtisi nyt menemään parhain päin. "Saada oma 
elämä raiteilleen", oli Leevi kirjoittanut. Tämä vastaus kertoi Leevin realistisesta suhtautumi-
sesta oman elämänsä kulkuun, mutta myös nuoruuden identiteettineuvotteluun kuuluvasta 
itsereflektiosta. Leevin kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta jäi tunne siitä, miten terve 
moraalikäsitys Leevillä oli ja miten hän itse tiedosti haitallisen elämäntyylin vaikutukset. Ikä-
vistä asioista puhuttaessa hän tunsi harmitusta ja ymmärsi oikean ja väärän eron. Salla oli 
jättänyt vastaavan kohdan palautelomakkeessa kokonaan tyhjäksi. Voidakseni analysoida hä-
nen vastaamattomuuttaan tarkemmin, minun olisi pitänyt keskustella Sallan kanssa tästä ai-
heesta. Ensimmäisenä mieleeni tuli se, ettei hän näe oman elämänsä kulun menevän miten-
kään huonosti, minkä eteen pitäisi tehdä jonkinlaisia ryhtiliikkeitä. Toisena mietin sitä, ettei 
Salla itsekään tiedä miten voisi itse auttaa tilanteessa itseään. Hän voi ehkä tietää mitä hä-
nen toivotaan tekevän, mutta ne eivät välttämättä vastaa sitä, mitä hän itse haluaa tehdä. 
Koska kysymyksessä tiedusteltiin nimenomaan Sallan omaa näkökantaa, ristiriita ulkopuolelta 
tulevien toiveiden ja hänen oman näkökulmansa välillä voi saada aikaan neuvottomuuden tun-
teen. 
 
Palautekeskustelussa kartoitettiin työryhmän mielipidettä siitä, kokivatko he nuorten hyöty-
neen Aistien-menetelmän kokeiluun osallistumisesta. Keskustelussa tuli ilmi Leevin olleen tyy-
tyväinen osallistumisestaan ja myös Sallan koettiin hyötyneen siitä toiminnan pitäessä hänet 
energisenä. Salla oli kuulemma innostunut ja teki paljon asioita myös tapaamistemme ulko-
puolella. En tiedä miten Salla arvioi prosessin alussa omat voimavaransa, mutta ehkä hänen 
oma tehokkuutensa, aikaansaamisensa, visualisointi ja visioiden todeksi saaminen yllätti hä-
net itsensäkin. Yksi menetelmän kokeilun tavoitteista oli harjoittaa pitkäjänteistä työskente-
lyä omien asioidensa toteutumisen eteen, vaivannäkö ja omasta aikaansaannoksesta nautti-
minen. Molemmat nuoret tuntuivat todella viihtyvän tilassa puuhastelun parissa ja reipastu-
van sen myötä. Esimerkiksi tuoksuja hakiessamme oli mahtavaa huomata, miten Salla ikään 
kuin ylitti minut ja omahoitajansa kommenteillaan ja kertoi rohkeasti ja oma-aloitteisesti 
mitkä tuoksut miellyttivät häntä ja mitä hän halusi tilaan. Oli hienoa havaita miten Leevi ja 
Salla selvästi tunsivat iloa lopputuloksesta eli valmiista tilasta. He saivat toteuttaa itseään 
saavuttaen päämäärän josta nauttia itsekseen ja muiden kanssa. Uskon prosessien auttaneen 
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heitä molempia jossain määrin omien voimavarojensa löytämisessä. Toivottavasti he huomasi-
vat, miten pystyviä ovat, kun vain haluavat ja yrittävät. 
 
Leevin ja Sallan kanssa työstettyjen prosessien ajan he toivat esiin merkityksellisiä asioita 
omista elämistään. Sallalle ne olivat läheiset ihmiset, taide ja musiikki, Leeville hänen sosiaa-
linen verkostonsa ja lukuisat harrastuksensa. Heidän molempien tärkeinä pitämänsä asiat tuli-
vat näkyviksi myös heidän omissa tiloissaan. Salla tuntui löytäneen taiteen kautta keinon ka-
navoida omia tuntemuksiaan, rentoutua ja saa taiteenlajeista ja musiikista voimaa ja hyvää 
oloa. Leevi taas sai voimaa ystäviensä kanssa monipuolisesta harrastamisesta ja liikkumisesta. 
On tärkeätä tiedostaa omat voimanlähteensä ja pitää ne asiat elämässään. Toivon positiivisiin 
asioihin keskittymisen ja niiden korostamisen toiminnan aikana antaneen heille valmiuksia ja 
välineitä päihteettömän arkielämän hallintaan. Jo olemassa olleiden hyvin asioiden esiin nos-
taminen toimi voimaannuttavana tekijänä menetelmän aikana. Salla oli kirjoittanut palaute-
lomakkeen loppuun: "Oli kiva tehdä tilaa!". Kun tämänkaltainen tunne jää, on menetelmän 
avulla on onnistuttu nuorten aktivoinnissa heille mieluisan tekemisen kautta. 
 
8.3 Vuorovaikutuksen toteutuminen 
 
Yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus ovat elintärkeitä tukipilareita nuoren kehityksessä, ja 
vuorovaikutus kotona ja läheisissä ihmissuhteissa yleensä on inhimillisen kehityksen tärkein 
perusta. Perheessä vallitsevilla ihmissuhteilla on suoraviivainen yhteys ihmisten tyytyväisyy-
teen elämässä. (Aaltonen ym. 2003: 201.) Tästä syystä tavoitteissa huomioitiin perhetyön yh-
distäminen Aistien-menetelmän toimintaan ja nuorille kerrottiin heidän läheisten ihmistensä 
vierailumahdollisuudesta valmiissa tilassa. Vierailuhetki voitiin nähdä prosessin kliimaksina, 
vähättelemättä kuitenkaan itse tilan työstämisen tärkeyttä. Muiden ihmisten vierailu tilassa 
oli tuntunut molemmista nuorista hyvältä ja Leevi kertoi miten oli ollut mukavaa kuulla tilas-
sa vierailleiden mielipiteitä. Molemmat nuoret kutsuivat paikalle vanhempansa. He halusivat 
siis näyttää vanhemmilleen aikaansaannoksensa ja viettää heidän kanssaan aikaa tilassa. Ti-
lassa tapahtunut kohtaaminen oli tärkeä osa molempien nuorten prosesseja. Nuoret kertoivat 
tilassa omista harrastuksistaan ja kiinnostuksenkohteistaan, jolloin tila näyttäytyi myös erään-
laisena opetuspaikkana, jossa nuori pystyi kohtamaan muita ihmisiä ja kertomaan heille itses-
tään. Tilassa vierailleet oppivat ja näkivät tilan rakentajasta uusia asioita ja saivat uusia nä-
kökulmia ajatteluun. 
 
Vuorovaikutuksen tukemista tavoiteltaessa on tärkeää muistaa, ettei ihmisten välinen keskus-
telu ole etenkään nuorten parissa ainut vuorovaikutuksen muoto. Monissa heidän harjoitta-
missaan vapaa-ajan aktiviteeteissa kuten pelaamisessa, urheilussa, tanssimisessa ja muissa 
harrastuksissa on sosiaalisia ja kommunikatiivisia piirteitä. Keskustelevalla sosiaalisella kans-
sakäymisellä on kuitenkin tärkein merkitys ihmisten välisessä kommunikoinnissa. Keskustelu 
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auttaa erilaisiin sosiaalisiin ympäristöihin mukautumisessa ja siinä, millaisen vaikutelman an-
taa itsestään. Sillä myös säädellään ihmissuhteita ja luodaan siteitä toisiin ihmisiin. (Em-
ler&McNamara 1996: 124.) Näistä syistä mielekkään tekemisen löytäminen ja osallisuuden to-
teutuminen auttaa nuorta arjesta selviytymisessä. On myös tärkeää, että päihderiippuvaisuu-
desta eroon pyrkivien nuorten psykososiaalinen aikuiseksi kasvaminen ja ihmissuhdetaidot ke-
hittyvät eikä heidän ulosantinsa taannu huolimatta päihteidenkäytön mukanaan tuomista 
haasteista joillain vuorovaikutuksen osa-alueilla. Tästä syystä Aistien-menetelmässä tähdät-
tiin vierailujen toteutumiseen tilassa ja ihmisten välisen kohtaamisen toteutumiseen. Sosiaali-
sen tuen merkitys korostuu myös päihteistä irtaannuttaessa ja irrallaan pysyttäessä. (Väyry-
nen 2007: 162.) Molempien nuorten prosesseissa kohtaamiset ja sosiaalinen kanssakäyminen 
toteutuivat. Nuorten itsensä tilaan valitsemat erilaiset elementit ja aistiärsykkeet herättivät 
keskustelua ja edistivät myös heidän omaa sosiaalisuuttaan ja kommunikointiaan tilassa.  
 
Työryhmässä pidettiin hyvänä asiana, että molempien vanhemmat olivat tulleet käymään ti-
lassa vierailulla. Työryhmä puhui myös siitä, miten Salla halusi tuoda ihmisiä Muuvin osastolta 
tilaansa ja hänen huomioitiin myös puhuneen tilassa rohkeasti. Halusin tietää, antoiko tilassa 
vierailu työryhmälle uusia näkökulmia nuoria ajatellen tai toiko tilassa vierailu apua vuorovai-
kutukseen. Minulle kerrottiin, että "juttua on riittänyt asian tiimoilta"  ja että Leevin valit-
semista videoista oli pystynyt ammentamaan asioita vuorovaikutukseen toisissa tilanteissa. 
Sallan tilassa vierailua kuvailtiin "syventäväksi kokemukseksi". Vierailukokemusten kerrottiin 
olleen positiivisia ja kommentoitiin myös miten "olisi voinut jäädä tilaan oleilemaan". Tavoit-
teena menetelmän kokeilussa oli asioiden näkyväksi tekeminen, ja se tuntui onnistuvan työ-
ryhmän palautteiden perusteella. 
 
Nuorilta saatujen palautteiden mukaan heidän vuorovaikutuksensa tilassa vierailleiden ihmis-
ten kanssa säilyi samanlaisena kuin mitä se oli ennen prosessien alkua. Tähän saattoi vaikut-
taa monta seikkaa. Tilassa vietetty vierailuaika oli mahdollisesti liian lyhyt. Toisen tilan koh-
dalla pelkäsin audiovisuaalisen osuuden vieneen liikaa tilaa ihmisten väliseltä vuorovaikutuk-
selta ja keskustelunherättäjiä olisi voinut olla enemmän, toisaalta toisessa tilassa niitä oli 
paljonkin ja audiovisuaalinen osuus oli rauhallinen. Silti nuorten kokemus vuorovaikutuksen 
kehittymisestä oli sama. Etenkin tähän kysymykseen olisi ollut näin jälkikäteen ajateltuna 
erittäin mielenkiintoista kuulla heidän vanhempiensa näkemykset. Näin lyhyen työskentely-
ajan ja kestoltaan verrattain lyhyiden vierailujen kautta oli vaikeaa saavuttaa suuri muutos 
vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen tasossa, mutten toisaalta usko sen ainakaan huononta-
neen nuorten ja tilassa vierailleiden välistä keskusteluyhteyttä ja vuorovaikutusta. Voidaan 
ajatella nuorten vanhempien olleen iloisia nähdessään oman lapsensa aikaansaannoksen ja 
päästessään syvemmin tutustumaan heidän mielenmaisemiinsa, jota voi olla sanoin vaikea 
kuvailla. 
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Käytin palautelomaketta apuna selvittäessäni, millaiseksi Leevi ja Salla olivat kokeneet työs-
kentelemisen työparinsa eli minun kanssani ja oliko heille jäänyt kokemus kuulluksi tulemises-
ta. Leevin mukaan "kuunneltiin ja hommat sujui hyvin", Salla kertoi työskentelyn olleen "mu-
kavaa, sain toteuttaa oikeastaan kaikki ideani". Nuorten kommentit tukivat osallisuuden to-
teutumista, joka oli ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista menetelmän kokeilussa. Olimme yh-
dessä nuorten kanssa sopineet toiminnan tavoitteista ja toimintatavoista. Prosessien käynnis-
tyessä keräsin heidän toiveitaan konkreettisesti paperille ja palasimme niihin useasti. Tällä 
tavoin nuorille välittyi tieto siitä, että heidän sanomisensa ja toiveensa olivat merkityksellisiä 
ja että heitä kuunneltiin. Kokemus kaikkien ideoiden toteutumisesta oli ratkaiseva, kun mieti-
tään osallisuuden toteutumista ylipäätään.  
 
8.4 Palautteen keräys 
  
Työskentelyn päättäminen ja palautteen keräämisen aikatauluttaminen ilmenivät haasteina. 
Olisi ollut mielenkiintoista tarkastella prosessin aikaansaamia tuloksia myös pidemmällä aika-
välillä tulevaisuudessa ja tehdä jotain Aistien-menetelmään liittyvää toimintaa toiminnallisen 
osuuden jälkeenkin, jolloin menetelmän kokeilussa esimerkiksi vuorovaikutuksessa mahdolli-
sesti syntyneet edistysaskeleet olisivat saaneet tukea. Palautetta kerättäessä nuorilta heti 
vierailujen jälkeen, ei-toivottu reaktio olisi ollut nuoren ja tilassa vierailleiden mahdollisesti 
herkän kokemuksen muuttuminen tutkimusalustaksi. Palautetta myöhemmin kerättäessä tilan 
herättämät tunteet eivät kuitenkaan välttämättä olleet enää tuoreessa muistissa.  
 
Halusin pitää molempien nuorten kanssa loppukeskustelut tilan purun yhteydessä. Tämä oli 
sekä mahdollisuus lausua molemmille kiitokset heidän osallistumisestaan menetelmän kokei-
luun että kertoa millaisena heidän toimintansa näyttäytyi tilan rakentamisen suhteen. Halusin 
pitää palautekeskustelun kasvotusten myös työyhteisön jäsenille ja kiittää lähiesimiestäni 
Leevin motivoinnista sekä muuta työryhmää avusta ja mahdollisuudesta kokeilla menetelmää 
Muuvissa. Prosessien aikana ja niiden loputtua minulta pyydettiin työryhmän jäsenen puolesta 
palautetta liittyen siihen, millaisena koin työryhmän toiminnan prosessien rinnalla niiden ai-
kana. Asia otettiin tiimissä uudelleen esiin, jolloin kerroin tiedonkulun katkonaisuuden ilmen-
neen välillä, mutta ymmärtäneeni sisäisen viestinnän haastavuuden isossa työyhteisössä, jossa 
ihmiset tekevät töitä monessa eri vuorossa, asiat muuttuvat välillä hyvinkin nopealla aikatau-
lulla ja epävarmuutta on voitava sietää. 
 
Etenkin kriittisen palautteen antaminen saattaa olla hankalaa kasvotusten, minkä vuoksi nuo-
ret täyttivät palautelomakkeet ilman läsnäoloani jolloin oli helpompaa kertoa mahdollisim-
man rehellisesti ja avoimesti tuntemuksistaan. En tiedä, millaisessa tilanteessa he ovat vas-
tanneet palautteisiin, onko heillä ollut kiire tai ovatko he kokeneet palautteenannon mukava-
na asiana, neutraalina tai jopa velvoitteena. Koska olin tehnyt palautelomakkeet etukäteen, 
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jotkut niiden kysymykset eivät valitettavasti olleet enää ajankohtaisia kyseisen nuoren koh-
dalla. Olin toimittanut Muuviin palautelomakkeet prosesseihin liittyneiden loppukeskustelujen 
ja purkujen jälkeen, mutta niiden minulle palautumisessa oli hieman hidasteita. Leevi jo oli 
ehtinyt siirtyä toiseen laitokseen, ja lähetin hänelle uuden palautelomakkeen postitse vasta-
uskuoren kera. Sallalle toimitin palautelomakkeen Muuviin, kun aiemmin antamani oli ehtinyt 
kadota. Olin määritellyt palautelomakkeiden palautuspäivämääräksi 16.3.2014, mutta sain 
molemmat muutama päivä tämän jälkeen. 
 
Palautelomakkeessa annettiin ehkä liikaa painoarvoa vuorovaikutuksen rakentumiselle jonka 
sijaan olisi kannattanut enemmän kartoittaa nuoren omia ajatuksia koskien hänen omaa elä-
määnsä ja tuntemuksiaan. Toisaalta siinä oli tarkoitus kartoittaa asioita, joita voisi peilata 
esimerkiksi lähtötilanteeseen ja aloituskeskusteluun. Loppukeskusteluissa ja palautelomak-
keessa olisi voinut paneutua enemmän nuoren voimavarojen löytymiseen Aistien-menetelmän 
avulla. Tällöin kysymykset olisivat koskeneet heidän näkökantaansa tai motivaatiotansa päih-
teettömään elämäntapaan. Koska emme tunteneet nuorten kanssa toisiamme eikä meillä ollut 
ehtinyt aloitushetkellä muodostua luottamuksellista suhdetta, en kokenut luontevaksi saati 
uskonut saavani luotettavia vastauksia henkilökohtaisiin ja syväluotaaviin kysymyksiin. Nuoret 
olisivat todennäköisesti huomanneet, mikäli heiltä olisi haluttu vastauksia liian läpinäkyviin 
kysymyksiin. Tällöin heille olisi voinut jäädä tunne urkinnasta tai ohjailusta vastauksen suh-
teen.  
 
Tiloissa vierailleilta vanhemmilta sekä Muuvissa asiakkaina olleilta nuorilta palautetta kerää-
mällä olisi ollut mahdollista saada kokonaisuudesta vielä kattavammin tietoa. Palautteenke-
ruu kohdistettiin menetelmän kokeilun yhteydessä ainoastaan tilan rakentaneille nuorille sekä 
työryhmän jäsenille. Vanhemmilta sekä nuorilta kysyttiin mietteitä heidän ollessaan tilassa, 
mutta niitä olisi voinut kartoittaa myös syvemmin. Vanhempien näkemys vuorovaikutuksen 
kehittymisestä ja tilan näyttäytymisestä oppimistarkoituksessa olisi ollut kiinnostavaa tietoa 
etenkin menetelmään liittyvää toimintaa venytettäessä pidemmälle aikavälille varsinaisen 
toiminnallisen osuuden jälkeen. 
 
8.5 Käytännön toimenpiteet ja työskentelyaikataulu 
 
Menetelmän kokeilun aikana tein huomioita niin konkreettiseen tekemiseen kuin aikataulu-
tukseen liittyvistä seikkoja, jotka tarvitsevat vielä kehittämistä tai joihin on syytä kiinnittää 
erityistä huomiota. Ensinnäkin teltan kokoamiseen ja purkamiseen tarvitaan vähintään kaksi 
ihmistä ja aikaa kokoamiseen ja purkamiseen on hyvä varata aikaa. Tämä on hyvä huomioida 
työskentelysuunnitelmaa tehdessä, jotta kaikki sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Moniaisti-
sen tilan perustana toimivan teltan osien kuljettamiseen tarvitaan auto, johon yli kaksi metriä 
pitkä projektorin kangas mahtuu. Teltan sijoituspaikkaa valittaessa on huomioitava tilan riit-
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tävä suuruus. Teltan ympärillä on mahduttava liikkumaan teknisten laitteiden käytön takia 
etenkin, jos projektori sijoitetaan teltan ulkopuolelle. Sen kuva on myös heijastettava vähin-
tään metrin etäisyydeltä teltan seinälle. 
 
Moniaistista tilaa asiakasprosessina käytettäessä kannattaa huomioida työskentelyrauhan 
huomioiva aika ja paikka. Niin Leevin kuin Sallan kanssa työskentelyn aikana tilassa kävi usein 
joku työryhmän jäsen katsomassa työskentelyämme, joista suurin osa tapahtui ennalta sovi-
tusti. Tämä tapahtui muun muassa turvallisuusnäkökulma huomioonottaen, sillä en ollut toi-
minnan aikana työntekijän vaan opiskelijan roolissa ja olimme nuoren kanssa kahden kesken 
eri kerroksessa kuin missä Muuvi sijaitsi. Työskentelytilan sijaintia valittaessa kannattaa huo-
mioida mahdollisuus rauhoittaa ympäristö niin, että siinä tapahtuisi mahdollisimman vähän 
häiriötekijöitä kuten kuljeskelua ja tilan rakentajille odottamatta tapahtuvia vierailuja. Kol-
mannen osapuolen ilmestyminen keskelle toimintaa saattaa vaikuttaa vuorovaikutukseen ja 
tunnelmaan ei-toivotusti etenkin, kun työskentelyn aikana tila on vielä keskeneräinen ja hetki 
saattaa olla herkkä ulkoapäin tuleville kysymyksille ja kommenteille. 
 
Menetelmään liittyvien lupa-asioiden hoitaminen on hyvä saada järjestymään mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Menetelmän kokeilun aikana Leevi ja hänen äitinsä kirjoittivat suostu-
muksensa samana päivänä kun aloitimme työskentelyn Leevin kanssa. Leevin isä kirjoitti suos-
tumuksensa lupalomakkeeseen vasta juuri ennen vierailua. Vaikka olin saanut aiemmin Hel-
singin Diakonissalaitoksen Eettiseltä toimikunnalta vastauksen, ettei lähes täysi-ikäisten nuor-
ten osallistumiseen vaadittu välttämättä huoltajan lupaa, olisi ollut parempi saada saatekirje 
ja lupalomake toimitettua ja palautumaan ennen prosessin aloittamista eikä silloin, kun 
olimme jo aloittaneet tai jopa loppuvaiheessa. Aloitimme työskentelyn Leevin kanssa melko 
nopeasti hänen ilmoittautumisensa jälkeen, mikä vaikutti lupalomakkeiden toimitusaikaan. 
Menetelmän vetäjän pitää itse olla aktiivinen lomakkeiden toimituksen sekä niiden palautta-
misesta muistuttamisen suhteen. 
 
Nuorten kanssa työskenneltäessä heidän itsensä kannattaa harkita valitsemiansa videoita ja 
musiikkia ottaen huomioon sen, mitä he oikeastaan haluavat näyttää tilassa vierailijoille. Ti-
loja suunniteltaessa olin kuunnellut valitut kappaleet useaan kertaan, mutta vasta vierailujen 
aikana niiden muutamat päihdeviittaukset ja sanoitusten merkitys tuntuivat kymmenkertais-
tuvan mielessäni ja mietinkin, oliko niitä sattunut mukaan liikaa. Yhdessä kappaleessa puhut-
tiin alkoholin juomisesta jolloin mietin, olisiko tämä pitänyt rajata pois, vaikka kyseessä olikin 
Suomessa laillinen päihde. Kappale saattoi kuulostaa alkoholia ihannoivalta, vaikkei se sanoi-
tusten ydin ollutkaan. Rap-musiikissa on lähestulkoon mahdotonta välttää minkäänlaisia viit-
tauksia päihteisiin. Nuoren pitäessä rap-musiikista ja kokiessaan rentoutuvansa sitä kuunnel-
lessaan, en nähnyt tarpeelliseksi kitkeä sitä hänen musiikkimaustaan väkisin pois. Kappaleiden 
sanoitukset voivat koskettaa monesta eri syystä. Niiden ei välttämättä tarvitse kuvata kuunte-
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lijan juuri sen hetkistä elämänvaihetta, ja rap-musiikkikappaleita voidaan verrata erilaisiin 
kuunneltaviin tarinoihin.  
 
Toisen tilan audiovisuaalinen ilme oli hyvin huomiota herättävä ja vauhdikas. Tarkoituksena 
tiloja rakennettaessa on, ettei päähuomio kiinnittyisi tilassa ylitse muiden mihinkään yksittäi-
seen aistiärsykkeeseen, vaan ne olisivat tilassa mahdollisimman sulassa sovussa. Kyseisessä 
tilassa musiikin voimakkuus salli keskustelun, mutta se olisi voinut olla myös hiljaisemmalla. 
Toisen tilan audiovisuaalinen osuus ei sinällään vaatinut keskittymistä tai seuraamista ja sen 
taustalla soinut musiikki oli tempoltaan rauhallisempaa, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa tun-
nelmaan rauhoittavasti. 
 
Moniaistiseen tilaan liitettävää makuaistin huomioivaa elementtiä mietittäessä niin sanottu 
naposteltava toimii pienessä tilassa kaikkein parhaiten. Tilassa on todennäköisesti vähän las-
kutilaa, eikä vierailun tarkoitus varsinaisesti ole ruokailu, vaan lähinnä kokonaisvaltainen ais-
tien herättely. On hyvä myös huomioida pelkän lämmitettävän ruoan tuovan tilaan tuoksuja, 
jolloin muita hajuärsykkeitä ei välttämättä tarvita. Syömistä ja juomista mietittäessä on 
huomioitava niiden säilyvyys, tarjoiluastioiden käytännöllisyys, paikka mahdollisille roskille 
sekä allergiat. Makuaistin herättely on suositeltavaa liittää yhdeksi elementiksi, sillä yhdessä 
syöminen ja valituista tarjoiltavista keskusteleminen ovat mukavia tunnelmaan virkistävästi 
vaikuttavia asioita vierailun yhteydessä. Se voi myös toimia eräänlaisena jäänmurtajana vie-
railun aikana.  
 
Myös nuorten omat ajatukset liittyen toiminnan kehittämiseen ovat arvokkaita. Loppukeskus-
telun yhteydessä puhuin ensimmäisen tilan tehneen Leevin kanssa siitä, millaisia vinkkejä hän 
antaisi muille nuorille, jotka aloittavat tekemään omaa moniaistista tilaa. Leevi antoi neuvok-
si miettiä sisustusta kunnolla ja sitä, millaisen tilasta haluaa. Hän mietti tässä yhteydessä jät-
tävänsä ajatustyölle ja rakentamiselle enemmän aikaa ja käyttävänsä enemmän aikaa koko 
toiminnalliseen osuuteen. Leevin prosessin aikana työskentelyaikataulu oli hieman liian tiivis, 
mutta sitä vaikeuttivat myös tilaan liittymättömät asiat, joista en ollut tietoinen. Työskente-
lyn oli määrä tapahtua "hilkun" eli hiljaisen tunnin aikana joka on samaan aikaan kuin raport-
ti, mutta jo alussa tehtiin päätös työskentelyajan liukuvuudesta pääasian ollessa prosessin 
alkaminen ja käynnissä pysyminen. Olin varannut toiminnalliselle osuudelle arkipäiväni kol-
men viikon ajalta, jolloin työskentelyajat pystyi järjestämään Muuvin aikataulujen mukaan. 
 
Toiminnallisen osuuden aikatauluun vaikuttivat monet asiat. Tavoite oli,  etteivät nuorten 
päivärytmit ja Muuvin päiväohjelma olisi sekoittuneet liikaa prosessin takia. Päihdetyössä olen 
huomannut, miten asiakkaille tuottaa haasteita keskittyä jonkun asian konkreettiseen ja sy-
välliseen käsittelyyn kovin pitkäksi ajaksi kerrallaan. Halusin käyttää yhteistyöajan tehokkaas-
ti mutta nuoren voimavarat huomioon ottaen. Myös nuorten motivaatio vaikutti luonnollisesti 
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työskentelyaikaan. Nämä prosessit toiminnallisine osuuksineen olivat riittävän pitkiä harjoit-
tamaan kohtuullisen pitkäjänteistä työskentelyä, mutta myös sopivan lyhyitä, jotta nuorten 
motivaatiot säilyivät toiminnan loppuun saakka ja he malttoivat odottaa valmiin aikaansaan-
noksen näkemistä ja kokemista. Jos kyseessä olisi ollut paljon aikaa vievempi prosessi, en us-
ko että nuoret olisivat lähteneet työstämään sitä. Aikataulua suunnitellessa huomioin myös 
omat mahdollisuuteni ja voimavarani toiminnallisen osuuden suhteen. Pyhitin työskentelypäi-
vät kokonaan opinnäytetyölle ja jättäydyin pois palkkatöistä, sillä aikataulut olivat niin vaih-
televat ja halusin olla joustava. Olin varannut toiminnalle viikon ennen varsinaista aloittamis-
tamme, mutta sinä aikana emme valitettavasti päässeet vielä aloittamaan työskentelyä nuor-
ten motivaation puutteen takia. Koska nuorten osallistuminen pitkin menetelmän kokeilua oli 
suhteellisen epävarmaa, minun oli pakko rajata osallistumismahdollisuus loppumaan jälkim-
mäisen prosessin purkuun. Myös tilaan tarvittava teltta oli varattu Aistien-hankkeen puolesta 
jo toisaalla olevaan tapahtumaan. Kerroin kuitenkin Muuvin työryhmälle tulevani mielelläni 
jatkamaan menetelmän kokeilua myöhemmin, mikäli kiinnostusta löytyisi ja kun teltta olisi 
jälleen käytettävissä.  
 
Jouduimme molempien tilojen osalta siirtämään purun vasta vierailuja seuraavalle viikolle. 
Toisaalta oli hyvä niin nuorille kuin itselleni saada hieman hengähdystaukoa prosesseista ja 
kypsytellä ajatuksia viikonlopun yli. Jos meillä olisi ollut enemmän aikaa, olisi sitä voinut 
käyttää jokaisen tapaamiskerran jälkeiseen tuntemusten vaihtoon ja keskusteluun. Toisaalta, 
kumpikaan nuorista ei oma-aloitteisesti aloittanut tuntemuksistaan avautumista prosessien 
aikana, joten en tiedä olisiko päivittäinen palautteenanto ollut tarkoituksenmukaista ja luon-
tevaa. Kyselin nuorilta säännöllisesti heidän tuntemuksistaan, ja sain samankaltaisia "ihan 
hyvät"-vastauksia. Vaikka jälkimmäisen prosessin yhteydessä yritin ottaa aikataulun paremmin 
huomioon jolloin meille oli varattu aikaa lähes tuplasti enemmän, ajankäyttö tuntui välillä 
vaativan miettimistä. Kummankaan prosessin toiminnan aikana ei tullut varsinaista kiirettä, 
mutta yksikin viimeisinä päivinä tullut tapaamisen peruuntuminen olisi aiheuttanut huomatta-
via haasteita. Molempien nuorten kanssa olisi voinut viettää paljon enemmän aikaa vapaa-
muotoisesti jutellen ja vaikka kävelyitä tehden, jolloin koko yhdessäolomme ei olisi ollut pel-
kästään käytännön työskentelyä. Tällä tavoin heistä olisi voinut saada vielä enemmän irti ja 
saada etenkin Leeviä avautumaan lisää omista toiveistaan tilan suhteen. 
 
Ennen menetelmän kokeilun aloittamista päätin olla lukematta nuorten asiakaskansioita niin 
ennen toiminnan aloittamista kuin prosessien aikana tai päättämisen jälkeen. Halusin aloittaa 
työskentelyn objektiivisesti ilman minkäänlaisia toimintaa ohjailevia ennakkokäsityksiä tai -
oletuksia. Työryhmä kertoi minulle omasta aloitteestaan nuorista joitain asioita joita minun 
oli hyvä tietää, mutta muuten kohtasin heidät kuin kenet tahansa teini-ikäisen. En halunnut, 
että suhteemme olisi missään määrin verrattavissa potilas-hoitaja- tai asiakas-työntekijä-
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suhteisiin. Tavoitteena oli luoda tasavertainen suhde, jossa toimisimme työparina yhteisen 
päämäärän eteen. 
 
8.6 Aistien-menetelmän hyödyntäminen tulevaisuudessa 
 
Molempien nuorten mielestä moniaistisen tilan suunnittelu ja rakentaminen olisi hyvä osa 
Muuvin toimintaa. He perustelivat sitä mieleisellään tekemisellä sekä menetelmän antamalla 
mahdollisuudella itsensä toteuttamiseen. Tiedustelin myös työryhmän mielipidettä siihen, 
kokivatko he näkemänsä perusteella Aistien-menetelmää voitavan hyödyntää Muuvissa tehtä-
vässä päihdetyössä. Myöntäviä vastauksia perusteltiin muun muassa miten "varmasti voisi 
hyödyntää" ja "nuori tulee eri tavalla nähdyksi". Myös vuorovaikutuksen rakentumista pohdit-
tiin sekä sitä, miten tilassa näkyi nuoresta eri asioita kuin osastolla ollessa. " Oma tekemä tila 
näkyi", ja mainittiin miten nuori oli sanonut oman mielipiteensä prosessin aikana. Prosessi siis 
tuki nuorten voimaantumista ja osallistaminen näkyi oman itsevarmuuden vahvistumisena. 
Molempien nuorten onnistui rakentaa itselleen rentouttavat tilat, joissa oli mukava olla. Tilo-
jen asiakasprosessin rakentamisen tarkoituksena oli voimaannuttaa menetelmän kokeiluun 
osallistuneita nuoria. Menetelmän avulla he molemmat saivat mahdollisuuden kertoa tilassa 
vierailijoille jostain itselleen tärkeästä ja avata valitsemiensa videoiden ja musiikin avulla 
omaa arkeaan ja ajatusmaailmaansa vanhemmilleen siten, miten he itse näkevät ja kokevat 
asiat. Niin Leevin kuin Sallan tila hahmotti heidän sen hetkistä maailmaansa kokonaisvaltai-
sesti ja välitti tietoa nuorilta muille. Työryhmältä saatu palaute tuki tätä näkemystä. Kun ver-
rataan Aistien-menetelmää Muuvin toiminnan tavoitteisiin, menetelmän oli kokeilun jälkeen-
kin samassa linjassa niiden kanssa. Yhtä lailla kuin nuoret ovat Muuvissa mukana hoitonsa 
suunnittelussa ja toiminnassa, heidän osallisuutensa koko Aistien-menetelmän kokeilun ajan 
on ensisijaisen tärkeä. Heidän mielipiteensä ja toiveensa ohjailevat sitä alusta loppuun saak-
ka. Myös menetelmän kokeilun aikana nuoret saivat vaikuttaa toimintaan ja olla mukana sen 
suunnittelussa täysivaltaisina jäseninä. 
 
Aistien-menetelmä nuorten kanssa toteutettavan päihdetyöntukena on toimiva hyvinvointipal-
velun malli, jonka todettiin kokeilun kautta lisäävän osallistuneiden nuorten hyvinvointia. 
Vastaisuudessa toimintaa jatkettaessa tulisi palautteen keräämistä kehittää edelleen, sekä 
kiinnittää erityistä huomiota nuoren identiteetin voimaantumisen tukemiseen. Jatkossa tulisi 
myös tarkastella aikataulun muokkaamisen mahdollisuutta sekä nuorten motivaatiota mahdol-
lisesti jonkin verran pidempään toiminnalliseen osuuteen osana prosessia. Tällöin vuorovaiku-
tuksen kehittymisessä voitaisiin saavuttaa vielä parempia tuloksia. 
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9 Pohdinta 
 
Pohdinnassa reflektoin aiemmin oppimaani sekä Aistien-menetelmän kokeilun myötä esiin tul-
leita asioita. 
 
9.1 Opinnäytetyön tarkoituksenmukaisuus ja merkityksellisyys 
 
Palautteita käsiteltäessä nousi menetelmän kokeiluun liittyvä konkreettinen tekeminen yh-
deksi positiiviseksi asiaksi niin nuorten kuin työryhmän puheissa. Uusien menetelmien kokeilu 
ja käyttöönotto nuorten kanssa tehtävässä päihdetyössä on tarkoituksenmukaista. Aistien-
menetelmän toiminnallisuus puoltaa sen soveltuvuutta tämän asiakasryhmän kanssa käytettä-
essä, sillä oman työnsä tuloksen näkee lähes välittömästi. Tämä toimii myös motivoivana teki-
jänä. Menetelmää jatkossa sovellettaessa tämän kaltaisessa työssä tulee aiheelliseksi miettiä, 
onko mukava tekeminen ja kuulluksi tuleminen riittävä syy jatkaa menetelmän käyttämistä. 
Yksi tavoitteista oli huomion jo ennen toiminnan aloittamista kiinnittänyt nuorten aktivoinnin 
tarve. Nuorten omalla aktiivisuudellaan heidän elämässään on suuri merkitys. On havaittu, 
etteivät nuoret näe  oman aktiivisuutensa yhteyttä elämässä pärjäämiseen ja muun muassa 
tulotasoon. Nuoret eivät välttämättä koe merkitykselliseksi sitoutua mihinkään toimintaan ja 
tavoitteellisuus sekä suunnitelmallisuus saattavat puuttua elämästä kokonaan. Heidän oma 
aktiivisuutensa on kuitenkin keskeistä elämänhallinnassa ja ongelmanratkaisussa. Tästä syystä 
passiivisuuden torjuminen ja syrjäytymistä edistävistä toimintamalleista ulospyristely on hyvin 
tärkeää. (Kuokkanen, Melin, Naumanen & Painilainen 2011: 113.)  Nuorten aktivointi toteu-
tuikin hyvin menetelmän kokeilun ansiosta. On tärkeää, että molemmat menetelmän kokei-
luun osallistuneet nuoret sitoutuivat prosessiin joka oli olemassa ja tapahtui heitä itseään var-
ten. He työskentelivät itsensä eteen ja pääsivät "maaliin" eivätkä keskeyttäneet prosesseja. 
Tilan tekeminen ja valmiina näkeminen ja sen kokeminen palkitsevana on hyvä asia. On tär-
keätä tehdä jotain hyvää itselleen.  
 
Pohdin, miten päihteidenkäyttö ja sen mukanaan tuomat negatiiviset asiat olivat vaikuttaneet 
Leevin ja Sallan elämään. Tilan parissa työskentelyn tavoitteena oli keskittyä ainoastaan posi-
tiivisiin asioihin. Kumpikaan ei nostanut omaa päihdehistoriaansa tai käyttöään erityisemmin 
esille. Mikäli toiminnan osuus prosessissa olisi kestänyt pidempään, olisi ollut mielenkiintoista 
keskustella heidän kanssaan heidän omista näkemyksistään identiteetin muotoutumiseen liit-
tyen ja peilata tätä siihen millaiseksi tila muodostui. Mietittäessä molempien asiakasprosessi-
en kestoa menetelmän kokeilussa huomionarvoiseksi kysymykseksi muodostui, voiko vastaavi-
en mittaisilla toiminnan elinkaarilla odottaa saavansa merkittäviä tuloksia? Alussa meiltä 
puuttui molemman nuoren kanssa luottamuksellinen suhde, ja kun aloimme tutustua parem-
min, prosessin toiminnallinen osuus tulikin jo päätökseen. Olisi ollut mielenkiintoista olla 
nuorten kanssa vuorovaikutuksessa vielä varsinaisen toiminnan päättymisen jälkeen ja tunnus-
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tella, miten prosessi vaikutti heihin. Pelkkä lyhyehkö keskustelu ja palautelomake jättivät 
hieman pintapuolisen ja yksiulotteisen tunteen.   
 
Toiminnan keston lisäksi saadut tulokset on suhteutettava melko suppeaan otantaan nuoria. 
Mikäli menetelmää olisi kokeiltu laajemman joukon kanssa, johtopäätökset menetelmän so-
veltuvuuden suhteen olisivat voineet olla erilaisia ja ennen kaikkea tuoneet lisää luotetta-
vuutta opinnäytetyön tutkimuskohteelle. Joka tapauksessa jo kahden menetelmän kokeiluun 
osallistuneen nuoren avulla saatiin arvokasta tietoa muun muassa siitä, miten Aistien-
menetelmä tukee asiakkaan hyvinvointia ja osallisuuden vahvistumista nuorten kanssa tehtä-
vässä päihdetyössä. Saadut tulokset kannustavat käyttämään ja kehittämään menetelmää 
osana lastensuojelu- ja nuorisotyötä, jonka myötä yksilötason näkökulma tulee laajenemaan. 
 
Niin tiedotusvälineistä kuin katukuvasta tehtyihin havaintoihin perustuen voi todeta nuorten 
päihteidenkäytön olevan ajankohtainen aihe. Nuorten asenteet päihteitä kohtaan ovat muu-
toksessa. Vaikka raittiiden nuorten määrä on lisääntynyt 2000-luvun alusta, on nuorten huma-
lajuominen silti korkealla tasolla ja alkoholin ja pillereiden yhteiskäyttö lisääntynyt. (Suomen 
ASH ry 2013.) Huumetilanne Suomessa 2013-raportin mukaan laittomia huumeita ainakin ker-
ran elämässään oli kokeillut 9% peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista. Lukion 1. ja 2. vuoden 
opiskelijoista huumeita oli kokeillut 13% ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2.vuoden opiske-
lijoista 21%. Luvut perustuvat valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn. (Forsell, Tanhua & Var-
jonen 2014: 4.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisen tiedonkeruun mukaan kanna-
bis oli alle 20-vuotiailla yleisin hoitoon hakeutumiseen johtanut ongelmapäihde. (Forsell ym. 
2014: 54). Puoli vuotta Muuvin toiminnan alkamisen jälkeen tekemäni asiakasprofiilin ana-
lysoinnin mukaan pääpäihteet Muuvin asiakkailla olivat jakautuneet niin, että pelkkä kannabis 
oli pääpäihteenä noin 44 prosentilla, alkoholi ainoana tai toisena pääpäihteenä samoin 44 
prosentilla ja kannabis ja alkoholi yhdessä pääpäihteenä 25 prosentilla. Iv-käyttöä oli 25 pro-
sentilla. Lisäksi pääpäihteinä esiintyi muun muassa amfetamiinia ja buprenorfiinia.  
 
Sosiologi Jussi Perälä toteaa nuorten asenteiden kannabista kohtaan olevan sallivampia ver-
rattuina vanhempiin ikäluokkiin, ja kuvailee kentällä tehtyjen havaintojensa perusteella kan-
nabiksen olevan nuorille "normijuttu". Vaikka vuonna 2010 tehdyn väestökyselyn mukaan kan-
nabista ilmoitti kokeilleensa 15–69-vuotiaista suomalaisista 17%, Perälä arvioi todellisen mää-
rän kattavan miljoona suomalaista. (Kallunki 2014.) Kannabis on noussut puheenaiheeksi me-
diassa etenkin sen laillistamisesta käytävän aktiivisen keskustelun takia. 23.1.2014 päivätty 
kansalaisaloite kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopumisesta on saanut 
jo yli 24 000 kannatusilmoitusta (Kansalaisaloitepalvelu 2014). Vuonna 2012 julkaistun Huu-
meet Suomessa 2020-tutkimuksen mukaan valtaosa asiantuntijoista arvioi, ettei vuonna 2020 
tulla enää nostamaan syytettä kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta johtuen. Laillistamista 
ajavat perustelevat sitä verotulojen paranemisella ja ongelmakäyttäjien uskalluksella avun 
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hakemiseen. (Assulin 2013.) Kannabiksen käytön haittojen tiedostamisesta huolimatta hieman 
yllättävätkin tahot ovat laillistamisen puolella. Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian do-
sentti Sari Fröjdin mukaan tällöin tilanne voitaisiin saada hallintaan, kun haittoja pystyttäisiin 
minimoimaan kontrolloidummin (Assulin 2013). Helsingin huumepoliisin rikoskomisario sekä 
kriminaalipolitiikan instituutin johtaja arvioivat laillistamisen johtavan lisääntyvään häiriö-
käyttäytymiseen tai valvotumpaan käyttöön (Pelkonen 2013). Nähtäväksi jää, miten asia tulee 
tulevaisuudessa etenemään ja millaisia vaikutuksia sillä on etenkin nuorten asenteisiin ja 
käyttäytymiseen. 
 
9.2 Eettiset kysymykset 
 
Opinnäytetyössä ja sen toiminnallisessa vaiheessa oli sosiaalialan eettisten periaatteiden mu-
kaisesti ensisijaisen tärkeää asiakaslähtöisesti toimiminen nuoren omia voimavaroja vahvista-
en ja tukien. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus olivat niitä eettisiä 
periaatteita, joita halusin nostaa etenkin toiminnallisella vaiheella esille. Nuoren kuuleminen 
ja hänen vapautensa turvalliseen itseilmaisuun on yksi syrjäytymisen ehkäisemisen välineistä. 
Koska opinnoissanikin erikoistumisalueeni oli osallisuuden vahvistaminen, halusin osallistaa 
myös nuorten lähipiirin vierailujen kautta nuorten rakentaman moniaistisen tilan kokonaisuu-
teen. Päihdeongelmaisten nuorten eristämistä lähipiiristään ja yhteiskunnasta pitää kitkeä, 
heihin tulee suhtautua solidaarisesti ja kohdella yhdenvertaisesti. Osallisuus on yksi päihde-
työn eettisistä periaatteista ja Aistien-menetelmän parissa työskenneltäessä kunnioitettiin 
nuoren itsemääräämisoikeutta ja tuettiin osallistumisoikeutta. Perhetyön yhdistäminen mah-
dollisti myös muiden asianosaisten kuulemisen prosessiin liittyen, nuoren lisäksi. Osallisuuteen 
kuuluu nuoren tukeminen hänen kokemuksiensa, tietonsa, tarpeensa ja vaatimuksiensa esiin-
tuomisessa. Yksi eettisistä kysymyksistä opinnäytetyössäni olikin päihdepalveluita käyttävien 
nuorten osallisuus ja sen tukeminen ja toteutuminen. 
 
Etenkin täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten kanssa työskenneltäessä oli muistettava 
huomioida älyllinen rehellisyys ja vapaus. Nuoria oli kohdeltava heidän älyään kunnioittaen ja 
manipuloimista välttäen, mikä oli myös tärkeä eettinen kysymys toiminnan aikana. Koska läh-
tökohta oli antaa nuorille vapaat kädet positiivissävytteisen tilan luomisessa, piti minun hä-
nen työskentelyparinaan unohtaa omat toiveeni ja mieltymykseni valmiin tilan suhteen ja 
kiinnittää erityistä huomiota myös mahdolliseen, tahattomaan piilomanipulointiini. Sen sijaan 
yritin koko Aistien-menetelmän kokeilun ajan antaa tilaa vapaalle ja avoimelle keskustelulle. 
Rohkaiseminen ja erilaisten näkemysten tuominen mukaan keskusteluun oli tehtävä erittäin 
varovaisesti ettei nuori tuntenut tulevansa ohjailluksi. Kaiken kaikkiaan haastavimpana eetti-
senä kysymyksenä tässä opinnäytetyössä pidin asiakkaan mahdollisuutta ja kykyä ohjautua 
itse hänelle edullisinta lopputulosta kohti ilman omaa ohjailuani johonkin suuntaan. Nuorten 
kanssa tehtävässä päihdetyössä ylipäätään haastava eettinen kysymys on uskon säilyttäminen 
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asiakkaaseen, vaikka tämä kerta toisensa jälkeen tuntuisi tekevän epäedullisia valintoja oman 
elämänsä, läheistensä ja hoitonsa suhteen. Työntekijä ei saisi koskaan menettää toivoaan asi-
akkaaseen. 
 
9.3 Motivointi toiminnan alussa ja sen aikana 
 
Kun aloin tehdä opinnäytetyösuunnitelmaani, olin alussa luottavainen ja itsevarma sen suh-
teen, että saisin nuoret motivoitua osallistumaan toimintaan. Vasta opinnäytetyön suunnitel-
maseminaarissa minulle esitettiin kysymys, mitä tekisin jos nuoret eivät olisikaan halukkaita 
ottamaan osaa. Vasta tässä vaiheessa tajusin, etten ollut vakavissani miettinyt tätä vaihtoeh-
toa kertaakaan. En kuitenkaan vielä antanut tälle mahdollisuudelle sijaa suunnitelmassani. 
Tämänkaltaisen haasteen kipinä jäi kuitenkin alitajuntaani, sillä osallistuin suunnitelmasemi-
naarin jälkeen toiminnallisten opinnäytetöiden työpajaan, jossa ehdotin otettavaksi käsitte-
lyyn osallistujien motivoinnin ja siihen liittyvät haasteet. Käsittelimme työpajassa toimintaan 
osallistumiseen motivointia niin asiakkaan kuin työyhteisön näkökulmasta. Työpajaan osallis-
tuneiden mieleen tuli monia seikkoja, jotka mahdollisesti olisivat taustalla siinä miksi moti-
vaatiota ei löytyisi. Ilmitulleet asiat ovat sellaisia, jotka voivat kaikki olla taustalla yhtä lailla 
asiakkaiden kuin työyhteisön jäsenten motivaation rakentumisessa ja sen esteenä tai hidas-
teena. Muun muassa toimintaan liittyvät odotukset, pelko siitä ettei osaa, tunne ettei koe 
hyötyvänsä toimintaan osallistumisesta tai jonkinlainen pakko ovat asioita, jotka vaikuttavat 
motivaatioon heikentävästi. Osallistuja saattaa kokea epäluuloisuutta tai tällä voi olla jopa 
päähänpinttymä aihepiiristä tai aiempia negatiivisia kokemuksia. Häntä saattaa vaivata erään-
lainen uskonpuute ja tunne siitä, ettei usko toiminnan voivan auttaa häntä.  
 
Koska sosiaali- ja terveysalalla asiakkaat ovat usein erityisen tuen tarpeessa olevia, realistisia 
syitä toiminnasta kieltäytymiselle voisivat olla fyysinen tai psyykkinen väsymys sekä jopa suo-
ranainen masennus. Alaa rasittava kiire ja kiireentuntu voisivat syödä motivaatiota siinä missä 
pelko osallistumisen aiheuttamasta stressistä. Erityisesti työryhmän motivoinnissa huomioon 
tulee ottaa mahdollinen huono työilmapiiri, mutta tämä seikka voi heijastella asiakkaidenkin 
motivaatioon. Yhtälailla työyhteisöä kuin asiakkaita voi vaivata kiinnostuksen puute, ryhmä-
paine, muutosvastarinta, toimintaa vastustavat arvot sekä yksinkertaisesti tiedon puute. Joil-
lain saattaa olla tunne siitä, että parempaakin on tarjolla heille, eivätkä henkilökemiatkaan 
aina tunnu osuvan yksiin. Motivaatiota voi lähteä rakentamaan antamalla kannustavaa palau-
tetta alusta alkaen. Tähän pyrittiin koko toiminnallisen osuuden ajan. Huolimatta nopeasta 
aikataulusta toiminnassa edettiin varsinkin aluksi pienin teoin ja askelin. Luottamuksen raken-
taminen on äärimmäisen tärkeä tekijä motivoinnissa. 
 
Motivoinnin osoittauduttua haastavaksi mietin, kuinka paljon voisin laskea sen varaan paljon-
ko työryhmän jäsenet saavat nuoria motivoitua. En itse olisi voinut mennä paikalle joka päivä 
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motivoimaan heitä, mutta toisaalta minua vaivasi siirtää vastuuta työryhmän jäsenille. Ky-
seessä oli kuitenkin oma, henkilökohtainen projektini. Mikäli kukaan ei haluaisi lähteä teke-
mään tilaa, pitäisi minun miettiä, miten heitä saisi paremmin motivoitua ja mennä mahdolli-
sesti keskustelemaan siitä, miksi heitä ei kiinnosta tai mikä muu syy haluttomuuden taustalla 
on. Ideaalitilanne olisi ollut, että nuoret olisivat olleet minulle tuttuja työn kautta, mutta 
koska en ollut tehnyt itsestäni riippumatta työvuoroja Muuviin muutamaan viikkoon, puolet 
nuorista olivat minulle täysin vieraita. Osan olin tavannut harjoitteluni aikana, toinen heistä 
oli kieltäytynyt osallistumisesta. En tiedä, kuinka suuri merkitys luottamussuhteella tai sen 
puuttumisella oli tässä vaiheessa motivaation ja toimintaan mukaan lähtemisen kannalta. Yri-
tin yhteisökokouksessa kertoa Aistien-menetelmästä nuorille niin, ettei kyse olisi mistään kuo-
lemanvakavasta asiasta, he voisivat halutessaan keskeyttää osallistumisensa ja että siinä tul-
taisiin etenemään ja toimimaan täysin heidän halujensa ja toiveidensa mukaan. 
 
Olin kuitenkin optimistinen ja uskoin nuorten pitävän menetelmän parissa työskentelystä jos 
he näkisivät käytännössä mistä on kyse. Mikä tahansa tavallinen oleminen ja puuhastelu tilan 
parissa riittäisivät, eikä onnistumisen eteen vaadittaisi ihmeitä. Ideoita saattaisi alkaa tulla 
lisää kun he näkisivät tilan konkreettisesti. Tästä saattaisi kummuta halu tehdä tilasta itselle 
mieluisa. Aluksi kukaan ei ollut kiinnostunut, mutta yhden lähdettyä menetelmän kokeiluun 
mukaan muutkin alkoivat osoittaa kiinnostustaan ja ilmoittivat oma-aloitteisesti kiinnostuk-
sestaan tehdä oma tila. Ratkaisevaa oli siis saada toiminta käyntiin ja antaa potentiaalisille 
osallistujille mahdollisuus nähdä käytännössä, mistä moniaistisessa tilassa prosessina on kyse. 
Mietin vaikeuksien koittaessa, olinko ajoittanut toiminnasta kertomisen ja eräänlaisen rekry-
toimisen liian lähelle toiminnan aloittamista. Kävi kuitenkin ilmi, miten nuorten oli hyvin vai-
kea suunnitella elämäänsä ja tulevaisuuttaan edes seuraavaan päivään saati viikkoon asti. 
 
9.4 Itsearviointi ja ammatillisuuden kehittyminen 
 
Kun valitsin tämän tietyn asiakasryhmän opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden kohteeksi, 
tiesin inhimillisellä vuorovaikutuksella olevan suuri merkitys toiminnan muotoutumisessa. 
Toiminnallisen osuuden toteutus nuorten kanssa oli jännittävä kokemus myös itselleni. Mene-
telmää ei ollut koskaan aiemmin käytetty nuorten kanssa tehtävässä työssä, saati päihderiip-
puvaisten nuorten kanssa jotka olivat menetelmän käytön aikana suljetussa päihdehoitoyksi-
kössä. Nuoret ovat haastava ikäryhmä motivoida jo ilman sen suurempia ongelmiakaan, mutta 
erityisesti näiden vaikeassa elämäntilanteessa olleiden nuorten ja heidän läheistensä kohtaa-
misessa oma ammatillisuuteni oli suurennuslasin alla. Tein päätöksen olla perehtymättä me-
netelmän kokeiluun osallistuneiden nuorten asiakaskansioihin, enkä ottanut heidän päih-
teidenkäyttöään erityisemmin puheeksi kummankaan prosessin aikana. Tiedostin asian ja hei-
dän taustansa, ja he tiesivät minun tietävän heidän päihdeongelmastaan. Uskon myös heidän 
tiedostaneen itse oman päihteidenkäyttönsä ja kohdanneen ongelmansa ainakin jollain tapaa. 
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Toiminta kesti myös niin lyhyen aikaa, että luottamuksellisen suhteen puuttumisen johdosta 
en kokenut prosessien aikana aiheelliseksi kysellä heiltä heidän päihteidenkäytöstään tai hei-
dän intiimeistä asioistaan. Joitain asioita tuli ilmi keskustelun myötä, mutta pyrin keskustelu-
tilanteissa antamaan nuorille tilaa kertoa niistä asioista, joista he halusivat kertoa, ja vapau-
den olla avaamatta historiaansa ja tuntemuksiaan enempää kuin he itse tunsivat tarpeellisek-
si.  
 
Vuorovaikutuksen ollessa tärkeässä roolissa koko toiminnan ajan, halusin raportissa tehdä nä-
kyväksi nuorten, heidän vanhempiensa sekä työryhmän kanssa tapahtuneissa kohtaamisissa 
saatuja asioita, jotka koin merkityksellisenä kokonaisuuden kannalta. Raportoinnissa pyrin 
ottamaan huomioon sensitiivisen käsittelyotteen, sillä kunnioitan suuresti etenkin nuorten 
osallistumista menetelmän kokeiluun ja sitä tietoa, jota he minulle elämästään jakoivat. Kun 
tarkastelen rooliani toiminnallisessa osuudessa kriittisestä näkökulmasta huomaan, miten eet-
tiset kysymykset korostuivat etenkin keskusteluja käytäessä ja palautteen analysoimisessa. 
Sain toiminnan aikana valtavasti materiaalia perustuen omiin havaintoihini ja palautekeskus-
teluissa ilmi tulleisiin asioihin. Minun oli pakko tehdä rajausta nostaen esiin niitä asioita, joi-
den koin liittyvän oleellisesti opinnäytetyöhön ja olevan tarkoituksenmukaisia raportoinnin 
kannalta. Taustalle jäi muistiinpanoja tilanteista välittyneisiin tunteisiin sekä paljon arvokas-
ta tietoa nuorista kokonaisuutena. Koska molemmat nuoret olivat hyvin erilaisia, myös vuoro-
vaikutuksessa heidän kanssaan välittyi eri määrä tietoa. Itselleni ja tälle pilotille molemmat 
prosessit näyttäytyivät täysin tasavertaisen arvokkaina, intiimeinä ja harvinaislaatuisina ta-
pahtumina, jotka minulla oli kunnia kokea ja raportoida. 
 
Koko kokemus menetelmän kokeilun parissa oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Oli jännittävää 
seurata, miten nuoret kiinnostuivat toiminnasta ja alkoivat suunnitella omaa tilaansa. Toi-
minnan ajan olin myös heidän rinnallaan eräänlaisessa heidän omaan elämäänsä suuntautu-
vassa tutkimusmatkassa, jossa tarkastelimme niin aisteihin perustuvia mielihyvää tuottavia 
elementtejä, kuin heidän elämiensä positiivisia ja mukavia asioita ylipäätään. Nimenomaan 
hyviin asioihin keskittyminen teki kokemuksesta voimaannuttavan myös itselleni. Samalla kun 
teimme tutkimusmatkaa nuoren elämään, tein myös omalta osaltani tutkimusmatkaa nuo-
reen, joka oli minulle entuudestaan täysin tuntematon ihminen. Vaikka prosessin toiminnalli-
nen osuus ei ollut kestoltaan kovin pitkä, tuntuu, että opin heistä molemmista paljon enem-
män kuin olisin voinut kuvitellakaan etukäteen.  Koska tilan idea oli pohjautua nuoren omiin 
mielenmaisemiin, oma ammatillisuuteni kehittyi erityisesti kuuntelijan näkökulmasta katsot-
tuna. En tiennyt nuorista ennen toiminnan aloitusta oikeastaan mitään, mutta kyselemällä, 
kuuntelemalla, keskustelemalla ja keskusteluita kirjaamalla minulle avautui heistä kokonais-
valtainen käsitys.  
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Oma roolini toiminnallisessa osuudessa oli toimia lähinnä apulaisena molemman nuoren itsen-
sä rakentaessaan itselleen rentouttavaa tilaa, jolla kertoa itsestään muille. Toiminnan alussa 
en korostanut tätä opetustilan aspektia heille, vaan tähdensin nimenomaan nuorille itselleen 
mieluisien asioiden näkyväksi tulemista. Kuitenkin molemmat nuoret halusivat esitellä nämä 
tilaan syntyneet asiat vanhemmilleen ja myös muille nuorille ja Muuvin työryhmän jäsenille.  
Prosessien aikana tuntui välillä, etteivät nuoret täysin ymmärtäneet tilan rakentamisen tar-
koitusta. Etenkin ensimmäisen tilan kohdalla vaikutti siltä, ettei nuorelle aluksi välittynyt sitä 
kokemusta, että tila-prosessi oli olemassa ainoastaan häntä itseään varten, ja roolini oli vain 
havainnoida mitä hän haluaisi tehdä ja miten toiminta etenisi. Asia taisi kirkastua hänelle vas-
ta prosessin loppupuoliskolla. 
 
Kun mietitään työntekijältä vaadittavia ominaisuuksia, Aistien-menetelmää sovellettaessa ei 
voi olla tarpeeksi korostamatta kuuntelutaitoa. Oma luontainen uteliaisuuteni ja aito kiinnos-
tus nuorten elämään oli ehdottomasti eduksi tilanteissa, joissa nuori ei välttämättä osannut 
kertoa ajatuksistaan ja tuntemuksistaan sillä tavalla syventävästi, että olisimme niiden perus-
teella saaneet materiaalia tilan toteutusta ajatellen. Uteliaisuudesta ja tarkentavista kysy-
myksistä huolimatta yritin pysyä hienovaraisena ja antaa tilaa nuoren itseilmaisulle sillä tasol-
la kun hän itse koki riittäväksi. Uteliaisuuden ja utelun välinen raja on kuitenkin hiuksen hie-
no, ja toivon etten mennyt tämän rajan yli keskustelujemme aikana.  
 
Jouduin tarkastelemaan omaa rooliani monesti toiminnan aikana. Pyrin aina kohtaamaan asi-
akkaat omana itsenäni. Ulosantiani on kommentoitu olevan rennoksi ja reippaaksi, mutta toi-
sinaan se on koettu myös hyökkäävänä tai kepeänä. Liika rentous tämänkaltaisessa työssä ei 
kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, ja saattaa antaa nuorelle epäammattimaisen kuvan. 
Siinä hetkessä nuori ei välttämättä koe sitä itse negatiivisena, mutta se syö uskottavuutta ja 
saattaa johdattaa lopputulosta epäedulliseen suuntaan. Kaverillinen vuorovaikutus ei välttä-
mättä tue luottamuksen rakentumista ja anna vaikutelmaa luotettavasta aikuisesta. Työsken-
telyn alussa koin kuitenkin empaattisen rennon työotteen olevan minulle etenkin opiskelijan 
roolissa ollessani se luontevin, koska tarkoituksenani ei ollut näyttäytyä nuorelle auktoriteet-
tina vaan rohkaisevana työparina.  
 
Omia ominaisuuksiani pohtiessani koen kuitenkin aitouteni, ihmisläheisyyteni sekä arvostavan 
työotteeni toiminnalle edullisina. Rohkeus kohdata ihminen silmästä silmään positiivisella ot-
teella edisti varmasti työskentelyä, jonka lähtökohta oli kahden toisilleen vieraan ihmisen 
kohtaaminen. Menetelmän kokeilussa auttoi myös paljon se, että uskoin itse sen toimivuuteen 
tämänkaltaisen asiakasryhmän kanssa. Olin vakuuttunut siitä, miten Muuvin asiakkaana olevil-
la nuorilla olisi hyvä kyky itseilmaisuun eritoten aisteja kuten kuvaa ja musiikkia hyväksi käyt-
täen. Vaikka menetelmän toteuttaminen vaati siviilielämältä hieman enemmän kuin olin etu-
käteen ajatellut, en kokenut sitä silti raskaana. Jokaisen päivän jälkeen lähdin Muuvista hy-
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vällä mielellä ja toiveikkaana. Tämä johtui suurelta osin siitä, millainen tunnelma nuoren 
kanssa käydystä vuorovaikutuksesta välittyi. Auttamisenhalu on yksi tärkeimpiä sosiaalialan 
ammattilaisen työskentelymotiiveja, ja uskon tämän antaneen energiaa ja inspiraatiota tä-
hänkin toimintaan.  
 
Koen oman melko nuoren ikäni olleen toiminnalle eduksi, sillä nuorten esille nostamat asiat ja 
mieluisiin koettuihin asioihin pohjautuvat mielenmaisemat olivat sellaisia, joita pystyin aina-
kin osin ymmärtämään omien elämänkokemusteni kautta.  Niistä oli kuitenkin kulunut omalla 
osallani sen verran aikaa, että ne kuuluivat nimenomaan työstettyyn ja jo päättyneeseen 
elämänvaiheeseen. Nuoren käydessä läpi omia muistojaan ja pohtiessaan erilaisia asioita elä-
mässään, löysin itsekin väistämättä itseni miettimässä vastaavia asioita omassa elämässäni. 
Nuoren rooli menetelmän kokeilussa ei missään nimessä ollut helppo. Oman elämän etäältä 
tarkastelu ja miljoonien tapahtumien ja niihin liittyvien tuntemusten seasta niiden erityisten 
positiivisten esiin kaivaminen voi olla hyvin haastavaa. Mikäli niihin on sekoittunut myös ikäviä 
ja traumaattisia elämänvaiheita, tehtävä ei positiivisuuteen tähtäämisestä huolimatta vält-
tämättä näyttäydy nuoren omassa mielessä pelkästään mukavana tutkimusmatkana omiin mie-
lenmaisemiin. Hyviä asioita esiin kaivaessa joutuu väistämättä siirtämään myös ikäviä hetkiä 
tieltä pois. Toivon kuitenkin, että molempien valmiit tilat näyttivät heidän todellisuutensa, 
eikä jotain, minkälaisen kuvan he haluavat antaa itsestään. Ainoastaan rehellisyydellä on 
mahdollista auttaa itseään.  
 
Oma ammatillinen minäni kehittyi menetelmän kokeilun aikana paljon. Kehityin kuuntelijana 
ja asiakkaan oma asiantuntijuus omassa elämässään tähdentyi mielessäni. Toiminnallisen 
osuuden läpivieminen vaati vastuunkantoa ja eteenpäin suuntautuvaa työotetta sekä uskoa 
niin asiakkaaseen kuin omiin voimavaroihin ja pystyvyyteen. Myös suoran ja välittömän pa-
lautteen antaminen ja vastaanottaminen kehittyi. Omien toiveiden ja tahtotilan taka-alalle 
työntäminen oli välttämätöntä, sillä asiakasprosesseissa heidän omat toiveensa olivat toimin-
nan pääprioriteetti. Oli mielenkiintoista huomata, miten vuorovaikutuksen ja toisien ihmisten 
olemassaolon tärkeys kietoutui koko toiminnan ympärille. Nuoren vuorovaikutuksen tukemi-
nen oli yksi tärkeistä toiminnan tavoitteista, mutta myös omat vuorovaikutustaitoni kehittyi-
vät toiminnan rinnalla niin nuoriin nähden kuin työyhteisön osana toimijana. Menetelmän ko-
keilun lopputulos oli täysin riippuvainen siitä, millaisen vuorovaikutussuhteen onnistuin muo-
dostamaan näiden kahden osallistuneen nuoren kanssa. Olen iloinen siitä, että he halusivat 
avullani tehdä hyvää itselleen. 
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Liitteet 
 
Liite 1: Osallistujan suostumus toiminnalliseen opinnäytetyöhön osallistumisesta 
 
Osallistujan suostumus toiminnalliseen opinnäytetyöhön osallistumisesta 
Opinnäytetyö: Moniaistinen tila nuoren päihdepysäytyksen tukena 
Laurea-ammattikorkeakoulu (Tikkurila) 
Sonja Järvinen 
sonja.jarvinen@laurea.fi 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön kohteena ovat Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön 
erityispalvelu Nuorten päihdepysäytysyksikkö Muuvin asiakkaat. Opinnäytetyö liittyy ”Aistien - 
Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä ”-hankkeeseen. Hanketta koordinoi Laurea-
ammattikorkeakoulu. Tulokset julkaistaan osana opinnäytetyötä vuoden 2014 aikana. 
 
Minulle on selvitetty yllä mainitun opinnäytetyön tarkoitus ja raportoinnissa käytettävät tie-
donkeruumenetelmät. Olen tietoinen siitä, että opinnäytetyön toiminnalliseen osuuteen osal-
listuminen on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että opinnäytetyön toiminnalliseen 
osuuteen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, henkilöllisyyteni jää 
vain tekijän tietoon, minua koskevaa aineistoa käytetään vain kyseiseen opinnäytetyöhön ja 
aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. 
 
Suostun siihen, että minua haastatellaan, havainnoidaan, kerätään palautetta, tekemääni 
moniaistista tilaa kuvataan ja haastattelussa antamiani tietoja käytetään kyseisen opinnäyte-
työn tarpeisiin.  
Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun 
täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa hoitooni tai asiakassuhteeseeni. 
 
Päiväys 
 
____________________ 
 
Osallistujan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
_______________________________________ 
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Liite 2: Osallistujan huoltajan suostumus toiminnalliseen opinnäytetyöhön osallistumisesta 
 
Osallistujan huoltajan suostumus toiminnalliseen opinnäytetyöhön osallistumisesta 
Opinnäytetyö: Moniaistinen tila nuoren päihdepysäytyksen tukena 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Laurea Tikkurila 
Sonja Järvinen 
sonja.jarvinen@laurea.fi 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön kohteena ovat Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön 
erityispalvelu Nuorten päihdepysäytysyksikkö Muuvin asiakkaat. Opinnäytetyö liittyy ”Aistien - 
Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä ”-hankkeeseen. Hanketta koordinoi Laurea-
ammattikorkeakoulu. Tulokset julkaistaan osana opinnäytetyötä vuoden 2014 aikana. 
 
Minulle on selvitetty yllä mainitun opinnäytetyön tarkoitus ja raportoinnissa käytettävät tie-
donkeruumenetelmät. Olen tietoinen siitä, että huolettavani osallistuminen opinnäytetyön 
toiminnalliseen osuuteen on vapaaehtoista. Olen myös tietoinen siitä, että opinnäytetyön 
toiminnalliseen osuuteen osallistuminen ei aiheuta hänelle minkäänlaisia kustannuksia, hänen 
henkilöllisyytensä jää vain tekijän tietoon, häntä koskevaa aineistoa käytetään vain kyseiseen 
opinnäytetyöhön ja aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. 
 
Suostun siihen, että huollettavaani haastatellaan, havainnoidaan, kerätään palautetta, hänen 
tekemäänsä moniaistista tilaa kuvataan ja hänen haastattelussa ja palautteessa antamiaan 
tietoja käytetään kyseisen opinnäytetyön tarpeisiin.  
 
Huollettavani voi halutessaan keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, 
että hänen täytyy perustella keskeyttämistään tai että se vaikuttaa hänen hoitoonsa tai asia-
kassuhteeseensa. 
 
Päiväys 
 
____________________ 
 
Osallistujan huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
_______________________________________ 
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Liite 3: Muuvin työryhmän jäsenen suostumus toiminnalliseen opinnäytetyöhön suostumisesta 
 
Muuvin työryhmän jäsenen suostumus toiminnalliseen opinnäytetyöhön osallistumisesta 
Opinnäytetyö: Moniaistinen tila nuoren päihdepysäytyksen tukena 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
Laurea Tikkurila 
Sonja Järvinen 
sonja.jarvinen@laurea.fi 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön kohteena ovat Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön 
erityispalvelu Nuorten päihdepysäytysyksikkö Muuvin asiakkaat. Opinnäytetyö liittyy ”Aistien - 
Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä ”-hankkeeseen. Hanketta koordinoi Laurea-
ammattikorkeakoulu. Tulokset julkaistaan osana opinnäytetyötä vuoden 2014 aikana. 
 
 
Minulle on selvitetty yllä mainitun opinnäytetyön tarkoitus ja siinä käytettävät tutkimusmene-
telmät. Olen tietoinen siitä, että opinnäytetyöhön osallistuminen on vapaaehtoista. Olen 
myös tietoinen siitä, että opinnäytetyöhön osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia 
kustannuksia, henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon, minua koskevaa aineistoa käytetään 
vain kyseiseen opinnäytetyöhön ja aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. 
 
Suostun siihen, että minua haastatellaan tiimissä käytävässä palautekeskustelussa ja haastat-
telussa antamiani tietoja käytetään kyseisen opinnäytetyön tarpeisiin. Voin halutessani kes-
keyttää opinnäytetyöhön osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun täytyy perustella 
keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa työsuhteeseeni. 
 
Päiväys 
 
____________________ 
 
Työryhmän jäsenen allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
_______________________________________ 
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Liite 4: Palautelomake 
 
Palautelomake 
Nuori täyttää itsenäisesti. Palautus 16.3.2014 mennessä Muuvin toimistoon. 
 
1. Nimi (ei pakollinen)___________________________________________________________________________ 
 
2. Miltä Muuvissa olo sinusta tuntuu nyt, millaisia tunteita on päällimmäisenä? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
3. Miten mielestäsi voit tällä hetkellä? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
4. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
5. Mitkä asiat tuntuvat tällä hetkellä elämässäsi tärkeiltä? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
6. Mitä sinun omasta mielestäsi kannattaisi ottaa ensimmäiseksi tavoitteeksi elämässä, että kaikki lähtisi nyt 
menemään parhain päin? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
7. Kun muistelet moniaistisen tilan rakentamista, mikä jäi mieleesi mukavimpana hetkenä? 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
8. Millaista tekeminen yhdessä työparin kanssa oli? Tuntuuko sinusta että sinua kuunneltiin? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
9. Onko sinun tällä hetkellä helpompaa tai vaikeampaa puhua tai olla muuten tekemissä tilassasi vierailleiden 
ihmisten kanssa? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
10. Onko mielessäsi jotain muuta, mitä haluaisit sanoa nyt? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Kiitos! 
 
